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CRÓNICA DE PARÍ 
M A N D I L C O N T R A U N I F O R M E 
W'aUlcck Rousseau, que fué quier 
arrancó á MiÜerand del ergástolo del par 
tido socialista unificado con el cebo de 
Una cartera, l legó á encariñarse con 6. 
extraordinariamente, hasta el punto dt 
tiuc siempre que por ausencias ó enfer-
medades dejaba temporalmente la presi 
dencia del Consejo, á él le encargaba dt 
isuiuirla. 
Violando así el derecho consuetudina 
rio que una lcy rccientc» ^ añ9 l>asa" 
do* ha convertido en derecho escrito, se-
íniú ci cual, en Francia el vicepresidente 
nato Cfól Consejo es el ministro de Justi-
cia cuando falta el titular. 
«Es el único político capaz de compren-
derme y sucederme, y el único hombre 
de Estado en toda la acepción de la pala 
bra que he descubierto en mi larga ca-
rrera parlamentaria», solía decir aquel 
personaje tan infatuado de sus méritos y 
tan parco en elogiar á los otros. 
¿ 1 fallo de un hombre nue realmente 
habría sido una figura de gran relieve si 
sus elotes morales hubieran estado á la al-
ara de las intelectuales, fué el primer fun-
damento de la fama de Millerand, que és-
te ha ido cimentando después con algunos 
rasgos que revelan cierta independenci? 
de carácter, 6 á lo sumo, una habilidad 
consumada. 
E l más saliente de ellos es su odio á las 
«(fichas)» masónicas de delación, que le 
impulsó en un arranque de nobleza á su-
bir á la tribuna para estigmatizarlas, pa-
ra bautizar al combismo con el nombre, 
que le ha quedado, de «régimen ab-
yecto»». 
Y no eran aquéllas palabras vanas, 
pues desde que Poincaré le confió la car-
tera de la Guerra las ha puesto de acuer-
do con sus actos, acometiendo bravamen-
te la empresa de limpiar aquellas caba-
lleriza* de Angiar, revocando todas las 
insulseces sectarias del general André y 
sus sucesores y devolviendo á los oficiales 
el sentimiento de su dignidad y la con-
fianza, que hubieran perdido, en la im-
arcialidad y justificación de sus supe-
uf T Í i bien ha tenido la debilidad de mantc-
• lier en el m á s alto puesto del Ejército á 
•un francmasón militante como el general 
Joffre, so pretexto de que él no atendía 
nSa que al valor técnico de las personas 
y no á sus ideas, en cambio ha reparado 
muchas injusticias, sacando á pundono-
ro.-̂ >s generales de la inmerecida oscuri-
dad en que las logias los. habían sumido 
y confiando mandos de importancia á ca-
tólicos que no se recatan de hacer públi-
ca profesión de fe. 
Toda la presión que sobre su ánimo 
han intentado ejercer, mediante notas 
conminatorias, algunas comunicadas á la 
Prensa paca asustarle, el Gran Oriente, 
el Comité Mascurand y todos los antros 
sectarios, omnipotentes bajo los ministros 
nnlcriorcs, ha sielo inúti l , y la entereza 
con que lia resistido á sus intimaciones 
le ha ido creando una atmósfera, por otro 
extremo s impát ica , en los centros mili-
tares sanos, y una popularidad de buena 
ley, que contrasta cron la populachería, 
tan bajamente solicitada por sus prede-
cesores. 
Perseverando en su actitud, ha llegado 
ahora á un momento crítico de su c a ñ e -
ra, que permitirá formular el juicio defi-
nitivo sobre su compleja personalidad. 
K l Gran Oriente, por boca de su jefe 
supremo, el senador Delierre, le ha lan-
zado abiertamente el guante, poniéndole 
en el trance de capitular ó ele entrar en 
franca é implacable lucha con las logias. 
Veremos si se atreve á recogerlo, y sólo 
entonces se podrá formar idea calía! de 
su verdaelero valor. 
L a causa del choque ha sido la recien-
te circular del ministre, prohibiendo á 
hxlo militar en activo servicio fonnar 
parte de ninguna Asoc iac ión religiosa ni 
polít ica. 
A ninguno de ambos órdenes pertene-
ce la L iga mi l i t a r , fundaela y dirigida 
por el comandante Driaut, diputado por 
Nancy, y aelemás, ninguno de sus miem-
bros está en actividad de servicio; todos 
pertenecen á la escala de reserva. 
Esto no ha sido obstáculo para que el 
comandante Driaut se apresure á anun-
ciar que como su L i g a se fundó para ro-
bustecer el sentimiento de la disciplina 
y el respeto jerárquico, rindiendo culto 
á ambos ideales, está dispuesto á disol-
verla en el acto el día que el ministro 
declare que su circular se extiende á la 
rancmasoncría, y que ningún militar 




la que cemcurre la doble circunstancia de 
no estar autorizada y de ser política. 
Entonces es cuando ha saltado el sena-
dor Delierre lanzando un manifiesto en 
qnc, pareciendo apuntar á Driaut, se di 
¡ge á Millerand c u esta forma: 
«Es falso que la francmasonería s(a 
ja Asociación pol ít ica, como pretende, 
' su crasa ignorancia, el comandante 
^iaut. L a francmasonería no reitenece 
1 n u i g ó n partido. A todos los domina 
esde las alturas de su ieTcal social y filo-
oheo. 
"V<;ni(} ;*l.clla, militares de todos gra-
I S ' S r A r n " lcmor á los o l ímpicos rayos 
^'Ucnmd. Su circular está com-
sanciones, y 
reverse á prohibir 
f ' e s t ras lo0RiasC,)n0^OS la aSÍSlcncia ñ 
1 al t c v í n n ^ remedio que acu-
C-'cuo 6 <icclararsc vencido sin 
E n primer lugar, hay un precedente 
que el senador Delierre ha olvidado. 
Uno de los mints trós de ta Guerra m á s 
funestos para Francia , el agente de Bol 
sa Bertheaux, muerto trágicamente por 
un accidente de aeroplano, dictó en 1905 
una circular parecida, no prohibiendo á 
los oficiales entrar en asociaciones políti-
cas, pero sí ex ig i éndo le s pedir autoriza-
ción para pertenecer á ellas. 
Tin bravo militar, el general Couturier, 
al comunicar á su brigada el documento 
ministerial, añadió que, abarcando éste , 
sin duda alguna, á la francmasonería, 
observaba A los oficiales afiliados á ésta 
que no podían continuar asistiendo á las 
logias sin permiso especial del ministro. 
Uno solo de los interesados, el capitán 
Blachére, de la logia de Sedán, fué bas-
tante franco ó bastante candoroso para 
confesar su calidad masónica y pedir la 
autorización. 
L a solicitud fué llevada por la vía je-
rárquica hasta el ministro, el cual la re-
solvió favorablemente, autorizándole á 
proseguir en su logia. 
Prueba evidente de que, hasta para 
persona tan poco sospechosa como el ve-
nerable Bertheaux, la autorizacióii era 
indispensable, pues en caso contrario ha-
bría contestado: «El asunto no es de mi 
incumbencia, y mi circular no reza con la 
f ran cm asoncría.» 
Difícil será al senador Delierre escapar-
se de las censuras de ese dilema. 
Por lo que atañe á la crasa ignorancia 
de los que califican á la masonería de 
asociación polít ica, ahí está, para escupir 
á la cara del Sr. Delierre el más solemne 
ment í s , el Convento masónico que acaba 
de terminar sus tareas en París no hace 
todavía una semana. 
Léanse sus acuerdos, que, aunque se-
cretos, han sido divulgados merced a l ad-
mirable servicio de espionaje organizado 
por la L i g a ant imasónica, y se verá que 
en todas las sesiones se ha tratado ele asun-
tos puramente polít icos: defensa de la es-
cuela laica, relaciones de la masonería 
con el socialismo, reforma electoral, Sin-
dicatos de maestros de escuela. Todas las 
cuestiones canelentes de actualidad polí-
tica han sido allí tratadas, y ninguna 
otra. 
L a francmasonería es, pues, una aso-
ciación eminentemente polít ica, con polí-
tica como con Parlamento. 
Bástale al Sr . Millerand refregar en las 
narices del Sr. Delierre las actas del 
Convento para persuadirle de ello. 
Como el comandante Driaut se halla 
dispuesto á llevar el asunto á la tribuna 
apenas se reruiuden jias sesiones de la Cá-
mara, el ministro de la Guerra no tiene 
escapatoria posible, y ha de escoger en-
tre el vado y la puente. 
Grande es la expectativa que el suceso 
produce, y la opin ión preeloininante hace 
la justicia al Sr . Millerand de suponer 
que será consecuente con su historia y 
con sus reiteradas declaraciones, y que 
consumará la obra ele purificación que ha 
emprendido, declarando la incompatibili-
dael del uniforme con el mandil ele piel 
de cerdo. 
S i así lo hace, cerrando á le>s oficiales 
el acceso á las logias, el' golpe que reci-
birá la francmasonería será muy rudo, y 
la l ecc ión , m á s amarga todavía que la 
que acaban de infligirla los obreros de la 
C . G . T . en el Congreso del Havre, ce-
lebrado contemporáneamente con el Con-
vento, y en el que los socialistas, por cen-
tés ima vez, han manifestado la repulsión 
que las logias les inspiran y la persua-
s ión que abriga el proletariado de que 
la francmasonería só lo tiende á explo-
tarle. 
Malos vientos corren en todas partes 
para los Hijos de la Viuda, eiuc parecen 
haber entrado en su ocaso. 
Quiera Dios hundirlo pronto en las ti-
nieblas de la noche eterna, para bien ele 
este desdichado país, que tanto tiempo 
lleva esclavizado. 
F . M . M E L G A R 
P a r í s , 25 Septiembre 19/2. 
trabajo. Pena da ver c ó m o los secretarios 
de las Universidades pasan nombres y 
m á s nombres de alumnos laureados sin 
que se presenten á recibir los premios. 
¿ A qué obedecerá este estado de concien-
cia de le)s mismos escolares? Si dijéramos 
lo que sobre este punto pensamos, pue-
de cine muchos que aún creen en la vir-
tualidad del A l m a water se escandaliza-
rían hasta el punto de llamarnos blasfe-
mos, y sin embargo, | estamos tan segu-
ros de que los que piensan así, los que 
sienten como neutros, estarían conformes 
con lo que decimos! 
Dejemos á la historia que formule sus 
juicios y hagamos una sencilla reseña del 
acto de la apertura en las diez Universi-
elades de España , mencionando sólo el 
tema ele los -áiscursos que en ellos se lee-
rán y ei autor de los mismos, dejando 
para art ículos sucesivos el anál is is par-
ticular de cada uno de ellos á medida que 
los vayamos recibiendo. 
Univers idad Central . Leerá el discurso 
el doctor D . Marcelo Rivas Mateos, de la 
Facultad de Farmacia, sobre el tema E l 
Profesorado universi tar io . 
L a Universidad Central, que es la an-
tigua d i Alca lá de Henares, fué trasla-
dada á Madrid en Noviembre de 1836, y 
tiene completas las cinco Facultades y el 
doctorado en todas ellas. 
Salamanca, que fué fundada en 1200, 
y del mismo siglo que ésta son las Uni -
versidades de París , Toulousc, Cambria-
gc, Oxford, Ñ á p e l e s , Padua y Coimbra; 
en Salamanca leerá el discurso el doctor 
D . Pedro U . González de la Calle, sobre 
el tema \r ida a c a d é m i c a y profesional del 
b rócense . Es ta Universidad tiene hoy só-
lo las Facultades de Letras, Derecho, 
Ciencias y Medicina. 
Barcelona, que se fundó en 1340, tie-
ne completas las dnco Facultades. E n el 
prcísente curso tiene el discurso de aper-
tura el elector D. Juan de Dios Tr ías y 
Piralt, sobre el tema: Progresos del De-
recho internacional en sentido ca tó l ico . 
L a s Universidades de Heielelberg, Pra-
ga, Viena, Valladolid, Ferrara, Pavía , 
Pisa, Roma y Siena son elel mismo siglo 
que la de Barcelona. 
l ' a l ladol id se fundó en 1346; en este 
Centro de enseñanza leerá el discurso de 
apertura el doctor D. Calixto Valverde, 
solnre el tema: E l sindicalismo. 
E l Sr . Alba, que ha querido asistir á 
la apertura de esta Universidad, como de-
ferencia á au pueblo natal, hará hoy en 
aquella capital, s e g ú n se dice, transcen-
dentales declaraciones sobre el magno pro-
blema de la eelucación nacional, declara-
ciones que el públ ico y el Profesorado es-
peran con impaciencia. 
Zaragoza: la fundación de esta Univer-
sidad data del año 1474^ y del mismo si-
glo son Glasgow, Catania, Panna, T u -
rín, Upsal, Friburgo, Munich, Bostock, 
Greipwals, Leipzig, Budapesth, Lova i -
na, Copenhague, Marsella, Burdeos, Coen 
y Poitiers. 
E s t a Universidad tiene todas las F a -
cultades menos la de Letras. 
E l discurso será le ído por el doctor 
D . Francisco F . Comín , sobre el tema: 
L a l ibertad de la c á t e d r a . 
Sevi l la : su fundación data del año 1502, 
y del mismo siglo son Valencia, Santia-
go, Granada y Ovieelo, y las extranjeras 
Halle, Konigsberg, Graz , Edimburgo, 
D u b l í n , Messina, Sossari y alguna otra. 
E n esta Universidad leerá el discurso 
L O S F E R H O V Z A H X O S 
EL DÍA 8 DEL ACTUAL 
COMENZARÁ LA HUELGA 
EN TODAS LAS LÍNEAS 
N o t i l i o a c i ó n o f i c i a l á l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a . C e r c a 
d e 7 0 . 0 0 0 v o t o s e n t o d a E s p a ñ a . L o q u e d i c e l a 
C o m p a ñ í a d e M a d r i d , Z a r a g o z a y A S i c a n i c . 
E N B A R C E L O N A 
T r e n a s quo f u n c i o n a n . 
lUuciir.ONA 30. 14,TO. 
En la estación del fenoearril de la Com-
el doctor l ) . Feliciano Canción, sobre el paíi ía de M . Z. A. se lia fijado el horario ele 
tema: Decadencia de la Universidad. i los siguientes trenes, ñnieos (piie íu'.cioii.in: 
Valencia, fundada en el mismo a ñ o que E l de l 'or t-Lou, el correo de Zaragoza, el 
la anterior, 1502; tiene hoy el discurso de Tarragona, cinco que yau á Molins de 
A a n M ^ „ r n T ^ . ^ A » n / u ™ , ^ ' f y un mercancías que vn í ' . nona , con-de apertura el doctor D. R a m ó n G ó m e z 
Ferrer, sobre el tcma: Aprovechamiento 
de las ene rg í a s mentales en E s p a ñ a . 
Santiago, fundada á los dos años des-
p u é s ele la anterior, 1504. De este Centro 
|abandonado íioy el servicio, ha manifestado 
j a l alcalde que es inexacto io haga aute la 
coacción. 
Han abandonado el trabajo 2.450 obrerof 
del ferrocarril de Mamesa á Ucrga. 
L a Aool6n S a o l a l . E l Obispo de Eas*« 
c a l o ñ a . 
BARCKU>NA 30. 23 
La Acción Social I 'üpnlar estudia u m 
fórmula que solucionaría en seguida la huel-
ga de ferroviarios, puesto que es casi se-
guro que la admi t i r ían los obreros y las 
Compañías . 
E l Obispo de Barcelona, Sr. Laguarda. 
cíi,eido por maquinistas navi-
L a hue lga n o h a e s t a l l a d o . 
UAUCIÍLONA 30. 17,30. 
Afortunadamente, no han terJdo confirma-1 
docente no hemos podido tener noticias c*"11 '09 nn"ores que circularon ave-r asegu-!ha manifestado á los periodistas, explican 
de quióu lee el discurso, ni el tema dág*** ! ? * ¡ 2 B?rcc,ona £ ¡ g te"?6^ SU " ' ^ ve"ció,l en el cou . ^ ' ¡y 6U provincia la huelga gcneial. meto Icnoviano. 
mismo. ^ » • Í 1 Eas noticias recibidas de Manrcsa, Gia-
(,ranada, fundada en 1526, abnra el V l l e r s , Tarmsa y Manre.^i dicen que en cli-
presente año con un discurso del doctor chas localidades se ha entrado al trabajo. 
D . A g u s t í n Hidalgo Pérez, sobre el te-| Los temores de huelgas donde pueden tc-'hnbb.rl ? como Obispo. 
i en la falta de prime-¡ I';dió á Ribalta que los obrei 
Dijo que le visitó Ribalta, mostrándose 
ferviente católico, y á un ferviente c itóli-
I co—.iñndió el .Sr. Laguarda—sólo puedo yt 
temas de gran oportunidad. 
R. A S C H A M 
ras materias, en cuyo caso el paro habría de 
ser forzoso. 
En las estaciones cont inuó siendo casi nor-
mal el servicio de trenes. 
C o n f i a s t a c i ó n á RSonagah 
BARCELONA 30. iS. 
El presidente del Consejo de ministros ha 
dir ig ido un telegrama al senador Sr. Mone-
N o a ñ a d i m o s una palabra m á s á estos gal, contestando al que óste le d i r ig ió ha-
breves elatos, porque de algunos de los blándole de la huelga ferroviaria, 
trabajos que hemos anunciado nos ocu-1 Dicho telegrama es tá provocando muchos 
paremos con alguna e x t e n s i ó n , por ser <>omentarics de las personas que han llega-
anarquismo. 
Oviedo, cuya fundación data del año 
1564, tiene ho3' la apertura de su curso 
con un discurso leído por el doctor don 
Federico de Onís y S á n c h e z , sobre el 
tema: L a Universidad; su concepto, su 
historia y su porvemr. 
POR T I E R R A S D E F A L E N C I A 
G R A N 
== V A L D A V I A 
I D E 
BENEFICIOS MTEíüilLES DE LA ASOCIACION 
L A A P E R T U R A 
D E L 
C U R S O D E 1912 á 1913 
Ini'».,.^ i . r ^ "" ' s>u enea 
cs d í T ' A v i s t a de Pfto al nnnistro á atreve 
UUO Son An . , 
char 
L a posición del Sr. Mili 
le ser a i i a inexpugnable. 
fitWW no puc-
Y vuelta á empezar, que decía el fraile. 
Como tóelas las leyes naturales, las que 
rigen la enseñanza, cada año se renuevan 
como una ley mecánica , dcsgraciaelamen-
te, para la cultura patria; así se pasan acá 
las cosas. Miles de bocas gritan sin c'esar 
á grito pelado: progreso, progreso, cultu-
ra; miremos á Europa, imitemos á las na-
ciones cultas, etc., etc. Estos y otre>3 se-
mejantes gritos sirven á veces de bandera 
y plataforma á los pol ít icos para reclamo 
de su mercancía , y después, cuando llegan 
al Poder, si te vi no me acuerdo; estas y 
otras promesas quedan sin cumplir desde 
el mdThento en que juran el cargo de con-
sejeros de la Corona. . 
No esperemos, pues, que el curso que 
da comienzo hoy sea mejor que le>s pasa-
dos, ó , lo que es lo mismo, un año m á s 
perdido para el porvenir de la Patria. 
Los que asistieron hace veinte años al 
acto de la apertura pueden decir que la 
han visto, aun cuando no hayan pasado 
por la puerta de la Ünivers idad. 
T a n á menos ha llegado el solemne ac-
to académico, que resulta ridículo; n i 
los alumnos se presentan A / cc ib ir el 
premio de sus trabajos, hasta tal punto 
túuicn á menos el sacrificio de su propio 
Se formó en Relea, c)égida por los re 
presentantes ele cada pueblo, la Junta di 
recliva del Sindicato, y nos elcspidio aque 
lia muchedumbre cj?n el mismo cariño 
que nos había recibido. 
A l emprender poco después la ascen-
s ión á otra meseta m á s alta, por una em-
pinada cuesta, aún resonaban en n ú e s 
tros oíelos el alegre repique de las cam-
panas, los vivas á Cristo Redentor y el 
eco suate ele las canciones inocentes: 
Nunca podremos c u m p l i r 
con señores tan cristianos: 
nos han venido á e n s e ñ a r 
c ó m o se guardan los cuartos. 
Por caminos y carreteras, que serpen-
tean por páramos y valles, guiade)S al 
principio por el virtuoso párroco de \ % 
llaaur y caminando después á la ventura, 
como los antiguos Apósto les , nos orien-
tamos ele Oeste á Este de la provincia en 
busca elel valle de la Valdavia. 
Cruzamos desolados páramos, en que 
algunos restos de los antiguos robledales 
que los poblaron ne>s hacían pensar en 
la salvaje codida de los de abajo y en el 
criminal abandono ele los de arriba, y al 
mostrarnos sus desnudeces estériles, en 
las que el sol abrasa, los aires t y n e n y 
los pájaros no cantan, nos reflejaban la 
mísera condic ión ele sus habitames. 
Atravesamos sedimentosos valles, en 
que, aprovechando la bondad dei tei re-
no,' tupida hierba alegra la vista; pero 
allí también la codicia y ia ignorancia 
recargaron la natural rique/.a ele excesi-
vo ganado, que flaco, degenerado y muer-
to de hambre, hace correr su misma suer-
te á quienes lo poseen. 
— ¿ P o r dónele empezar aquí. Señor?— 
se decían desolados nuestr>j conipañe-
ros .—¿Quién convence á estas gentes que 
para que el ganado les produzca tienen 
que deshacerse de elos terceras partes y 
mejorar lo que les quede? ¿Quién les 
persuade á que replanten en los páramos 
los montes que arrancaron? Y , sin em-
bargo, hay que darles esos consejos, hay 
que iluminar esas inteligencias y elevar 
esos corazones; si no, en poce>s años, en-
tre pol í t icos y usureros, acabarán de echar 
á sus habitantes á América y al cemen-
terio. 
Llegamos á la Valdavia; está aquí el 
primer Sindicato de los fundados este 
año , primer eco elel mitin de Falencia; 
lo compopen 18 pueblos; la visita que se 
le h a c í a , ' d e paso para el mitin de Soto-
bañado, era de fel icitación y aliento. 
Presidido por un médico generoso, don 
Pablo Aragón , realiza como ninguno el 
ideal ele nuestros Sindicatos cate'dicos, 
con sus 300 afiliados, que se ufanan ele 
practicar unidos el amor de Cristo. 
Presenciamos el reparto de una com-
pra en común de bacalao. E l montón ele-
fardos fué distribuido, con el mayor or-
den, cnlrc los representantes de cada 
pueblo, segfm lo que cada uno tenía pe-
dido; és tos , á su vez, lo subdividirán 
cnlrc los socios de sus pueblos conforme 
á cada boletín de pedido, y corren tmn-
bién con el cargo de recoger el importe 
al recibir el nuevo pedido, del cual ha-
cen, á su vez, todos entrega en d ía de-
terminado á la Junta directiva. 
ros limitasen 
cuanto pudiesen el número de sus peticio 
nes para llegar más pronto á un arreglo v 
evitar las graves consecuencias que tractí? 
la negativa de las Compañías y la huelg» 
subsiguiente. 
Ribalta oyó al Obispo con mucha aten 
d ó n , no diciendo nada en concreto, por 
que, sngún le manifestó, esto no dependía 
un él, stno de todos sus compañeros . 
El Obispo lia justificado su intervencióf 
en el conilicto por su episcopal mis ión, 3 
pregunta: ¿ P u e d e un Obispo permanecer iu' 
diftírcnle en los momentos en que la pai 
es tá amenazada? ¿ N o tengo yo intcn.vjí 
E l mayor interés de este telegrama se lo! que defender? ¿ E s que la Iglesia en tuo-
presta la afirmación que Ĵ ace, cu él el ¡iiv-¡ mnitos difíciles no puede dar su consejo i , 
sidente del Consejo, asegurando que la hn-i Puede afirmarse que es absolutamente f i l 
pacieacia de los óbrenos ferroviarios cátala-¡Ra la noticia que lia circulado por toda h 
nes es el sólo obstáculo que existe para Ue-pf'rensa de que "Rihalta fué al palacio epis-
gar á una pronta y satisfactoria solución. copal en el automóvil del Obispo, que éste 
'.c envió á la Casa del Pueblo. Y es f ds t 
por la sencilla razón de que el Obispo no 
tiene automóvil . 
do á conocer su texto. 
He aqu í algunas de las declaraciones m á s 
importantes del despachó á que me Tcfiei'o: 
«El Gobierno ha dicho que 'á mediados de 
Octubre las Compañías t e n n i n a r á n su estu-
dio y presen ta rán , no fórmulas vagas, sino! 
concretas y expl íc i tas , que les permitan sa-
tisfacer de momentp parte de las aspiraicio-
nes de los empleados y obreros y prepara r-
new para mayores satisfacciones sucesivas, 
aunque previstas desde ahora. Si usted, se-
ñor Monegal, y otras personas de Barcelona, 
con la urgencia cjuc el caso, exige, porque el 
« s u u t o no pennite mayores altos, lograse una 
concordia, pres tar ía id interés públ ico un 
gran servicio; pero en otro caso, por eloloro-
C a n a e o u e n o i a a cia la h u a l g a . 
BAncm.ONA 30. 23,16. 
n.Ua tarde, en la cst'uiÓM del Norte, h:i 
dcscarrihido una m á q u i n a , «;in consecuencias 
ni desgracias. • r . 
R ] alcalde de I loSpitalct do T.lobicgat l n 
lele.G:rafia;lo que en el paso á nivel d d fe-
rrocarr i l de M . Z . A . y carroUMa de Santa 
Cruz de G a l a í é l l , el vigilante vió á un í m á -
quina que v e n í a sin o a voy, no d á n d c i e 
t iempo á cerrar las b a r ' c í a s , per lo que un 
.1 j ^ MJ, v i y i > - ca,.ro c o j u d a á ipi Jiomhrc. un?, nm-
IV.el.Gobierno deberá atender á la jer y ^ ^ travesaba la vía. 
salvaguardia, al amparo enérgico de k)S m á s 
L a combinación no puede ser m á s sen- ?lta<; fc*"** <le ^ ™ r i a . de los especia-
cjj¡a les de la región catalana 5' de la produ.ccion 
' Vr 1 1 1 1 , » agrícola é industrial, qwc no permiten ya 
—Nos sale el bacalao—nos decía u n ' ^ e v a s dilaciones.» 
soc io—á 48 cént imos la libra, lo que an-1 E l Sr. Canalejas termina diciendo eme no 
tes pagábamos á 60 cént imos , y la libra encuentra otra fórmula de arreglo para so-
completa, bien pesada y, además , es No- meter uno ú otro de los intereses litigantes, 
ruega primera. Fíjese bien, j Noruega do que no puede en modo alguno hacer el 
primera ! 
Vimos también la maquinaria; las casas 
vendedoras hacen á los Sindicatos reba-
jas elel 10 por 100 y más , garantizan la 
clase y las dejan á prueba. 
Asistimos á la prueba ele un molino 
triturador de piensos. 
— C o n este molinito—nos dec ían—eco-
nomizaremos más de dos reales cu fane-
ga, y además qucelará al Sindicato el pre-
cio elel arrienclo. 
Y todos los socios reflejaban en sus 
sc-mblantcs la satisfacción y el agradeci-
miento. 
Dir ig iéronles la palabra el padre Ne-
vares y el Sr . Monedero; resolvieron du-
das, alentaron esperanzas, dieron conse-
jos, instrucciones y luces y derramaron 
una vez m á s el bálsamo fecundo del amor 
al prójimo por Cristo. 
^-Cuando después del mitin se consti-
t u y ó el Sindicato—nos decía un sacerdo-
te,—los polít icos, usureros y comercian-
tes decían con desprecio: «Cosas de cu-
ras.. . Antes ele dos años nadie se acuerda 
Gobierno, por estimarlo injusto. 
Da M a n r s s a . 
EARCKI.ONA 30. 18,15. 
Noticias llegadas de Mauresa dicen que 
han abandonado su trabajo los obreros elel 
ferrocarri l- tranvía de Manresa á Berga. 
De la estación se ha hecho cargo el alcal-
el« y de las restantes de la l ínea las corres-
pondientes autoridades locales. 
M a r c a n c f a e . C o r r e s p o n s a l a a q n s ps*e-
t a s t a n . 
BAKCIÍLONA 30. 20,10. 
La Compañía del Norte ha avisado que 
ael mi te mercancías para gran velocidad. 
Varios cor-rcsjjonsales de periódicos ex-
tranjeros han protestado ante el gobernador 
c i v i l contra los repc^tielos infundie>s que aco-
ge la Prensa francesa. . 
I>e la l ínea de M . Z. A . ha salido el pr i-
mer tren de mercancías para Gerona. 
Se lian'establecido dos trenes de viajeros 
entre Barcelona y Molins del Rey. 
Admitienrio p e r s o n a ! . 
BARCELÓNA 30. 20,10. 
A cuantas personas habían gestionado des-
de hace tiempo el ingreso en las Compañías 
de tanto ruido.» No ha pasado uno y to- j ferroviarias han dirigido éstas la siguiente 
dos ellos consideran con terror que las carta: 
cosas de los curas son como el grailo ele1 «Muy *™ov ""'o: De conformidnd con lo 
mostaza del Evangelio. | dispuesto por el señorjulmnnstrador conu-
VA , u 1 J ' sionado de la Compañía, director de esta 
—Estoy asoinbrad(>—nos decía también L . ^ rue{í0 á ustéd :se deje ver conmigo lo 
I I . 1 ablo A r a g ó n — d e adonde se puede antes posible Dará sufrir el examen y re-
llegar con un Sindicato. Cuando me echa-1 conocimiento facultativo reglamentarios, ad-
ren ustedes tan agradable como pesaela virtiendo que de no hacerlo por todo el 
carga, no sabía lo que tomaba. Hoy, ins- diz de mañana ó pasado, se entenderá que 
truído por el estudio y la práctica., me1 re-millcia usted á bigresar en esta Compa-
entusiasmo cuando pienso todo lo que 
pode-mos 'nacer, y lo haremos con el tiem-
po, con la ayuda de Dios y el apoyo de 
ustceles. 
Y D . Pablo A r a g ó n demuestra á sus 
presididos el movimiento andando; hizo 
venir ingenieros, que analizaron las tie-
rras; toma unas cuantas hectáreas ele te-
rreno para ensayar cultive>s; escogerá al-
gunas vacas para estudiar mejoramien-
tos, etc., etc. 
Y los socios confían en su presidente; 
se ayudan, se auxilian y se aman bien 
unidos, y mientras los Gobiernos les ol-
vidan y los ricos cristianos no piensan 
que su deber es preocuparse del pueblo 
que sufre, y en el dolor y abandono pier-
ele la fe, y no limitarse al cobro del cu-
pón y satisfacción de sus comodidades, 
estos honraelos labrade)rcs valdiviescs, co-
mo los de los otros Sindicatos palentinos, 
hallan en sí mismos, al sólo aliento ele 
crisliauas doctrinas, los medios de sacu-
dir los yugos que Ips oprimen y deste-
rrar la miseria que los abate. 
J U A N H I D A L G O 
Rencdo de Valdavia, 28 de Scpl icmbre . 
Se admiten esquelas de defunciin y aniversai-lt 
en esta imprenta hasta las tres de la madrugada. 
ñía.» 
E s t a d o da B a r c e l o n a . L o s " c a n a r d s 1 1 . 
BARCIÍI.ONA 30 21,10. 
E l aspecto de la ciudad es normal. 
En Manresa. Mataró y Tarrasa, se trabaja 
en todas las fábricas . 
Coméntanse las estupendas noticias que 
publican algunos periótlicos extranjeros, de 
que en esta ciudad y en los citados puntos, 
lian ocurrido sangrientas colisiones cutre 
Guardias civiles y huelguistas, que el go-
bernador prohibió la venta de armas, que 
la estación está ocupada por un regimiento 
ele Arti l lería, etc. 
P r a o a u o l o n e a d e l g o b e r n a d o r . 
BAHCIÍLONA 30. 2T, 25. 
E l gobernador ha conferenciado con el ins-
pector de la Compañía del Norte, jefes de la 
misma é ingenieros de camines y montes, 
tratando de organizar del mejor modo posi-
ble el servicio de los trenes, durante el anun-
ciado paro. 
T r e n a s r e s t a b l e c i d o s . 
BARCIÍI.ONA 30. 22,25. 
Con motivo de las fiestas de Molins de 
Rey, se han restablecido los trenes de via-
jeros á esta población. 
V i a l ibre . 
BAKCF.UWA 30. 23,20. 
l í a quedado libre la vía interrumpida por 
el accidente del t r anv ía . 
E l jeíe de estación de San Celoni, que ha 
El vigilante, jugándose la vida, Se arro-
jó sobre la cabaliena, lograr..!© dcsviaila, 
evitando así una catást«ío/^. 
La fábrka de'harina llnmada t)Vi Joaqui-
na! ha tenido que susoi'uler sus trabajo-^, 
por falta ele tr igo. 
Los harineros han mani íes tado hoy al go-
bernaelor que tienen trigo cu Barcelona por.» 
quince días . 
Los fabricantes de productos de pi tatas 
han manifestado cpie han visitado al j c l f do 
estación, diciendo quo les falta este tubércu-
lo. E l jefe de cstacióu les envió al gober-
nador. 
De Villanueva y Sities comunican que sí 
se quedan sin. primeras materias, t e n d r á n 
que suspender los trabajes, csperialnicnte 
cuatro fábricas de curtidos, que tend' .úu cpie 
cerrarse m a ñ a n a si no reciben pieles. 
Algo s e t r a b a j a . 
BAUCKI.ONA "30. 23,35. 
Han fracasado los intentos de paro ge-
neral de todos. los oficios, que se anuncia-
ba para hoy, habiéndose trabajado normal-
mente en las fábricas y talleres de esta 
ciudad, de Tarrasa, Sabadell y demás •cen-
tros fabriles. • - . ', 
En la linca del Norte se han efccttrado 
los mismos servifios aue ayer, observán-
dose menos movimiento, de pasajeio.; y 
mercancías . 
Hoy no ha acudido al i rab i jo c! personal 
de gran velocidad, haciéndose este servicio 
en los de mercancías . También hueljian !o* 
obreros de San Andi-s . l i n el in te i iur v 
exterior de las cstacioaes se han reanudado 
las precauciones. 
Los obreros del fenoo.oiil de Mruue.sa & 
Belga, cu número de 245, hai; abamlonadr» 
ed trabajo, habiéndose paralizado la citeu-
lacióu de trenes, l i l alealde de Mames?, se 
ha hecho cargo de l?i cs t ic ión . 
E< « e r v i o í o de t r « n o a . 
í! VUCLCLONA I . 0,15. 
Por la línea de M . /.. i i . han salido lodos 
los correos menos el del l i toral , por <or l i -
miar la in terrupción •,íc la linca en Vilasar, 
para cuyo ptHno ha salido nn tren de i i * 
corro, condueiendo ni; equipo de h'omento 
y una sección de Ingenieros. 
E l correo de Francia á Madrid ha saliVif» 
conducido por mili taics. bos de Tanagonu 
y Villafranca, con equipos de la Annadr». 
E l jefe de la estación de San Coloní , que 
era el único que había quedado en su puo»-
to, ha abandonado boy el servicio. 
E N S A B A D E L L 
Huelga genoral do oficios. 
SAMADI-I.I, 30. 23,50. 
»Se asegura que mañana es ta l lará en esta 
población la huelga general ele oficios por 
solidaridad con los ferroviarios, y .así pa-
rece auguiailo la excitación que 'reina en-
tre la clase obrera. 
A u t i l l o s á l o s b u c l g u i s t a s . C l a l c a l i l a 
de B e r g a . 
MANUICSA I . 0,30. 
Durante el día, los fu • u é n i o s han reci-
bido ofrecimientos para mantener á sus hi-
jos y de automóviles para que puedan con 
más .rapidez recibir impresiom 
La Cámara de Comercio se ha reunido acor-
datldo cooperar á la resolución de la huelga, 
y en este sentido, ha telegrafiado á los di-
uetuics de; los ferrocarriles. 
J'cr la neche, se reunieron en Berga los 
krroviarios de la sección del Norte, para 
tratar de la l iucl¿a A la r eun ión asis t ió el 
Martes I de Octubre de 1912 E L D E B A T E AñoII.-Num.334 
Rlcalde, el cual les (lió cuenta del telegrama 
del gobernador, coqsicleraiulo ilegal la huel-
ga que se planten, antes de luá ocho días des-
pués de su mairK-adón. 
l'A alcalde hi/.o grandes esfuerzos en valde 
para convencerles de que no debían tomar 
u n acuerdo ilegal, pues los ferroviarios aco-
gieron sus palabras á los gntos de ¡viva la 
nuelga j 
A l ver tsta actitud de lor> ferroviarios, la 
Junta directiva de la sección presentó la 
¿limisión. 
E l alcalde insis t ió en recomendarles que 
respeten la libertad del trabajo. 
l.ocv ferroviarios han abandonado el servi-
cio á las doce de la noche. 
Esta mañana , á las doce, ha llegado un 
tren cuya m á q u i n a llevaba nna bandera 
roja. 
E N T A R R A S A 
T o l o g r a i u a do r a s p u a & t » . 
TARRASA 30. 22,30-
E l alcalde ha recibido contestación al tele-
grama que dir igió al jefe del Gobierno, re-
lacionada con la huelga. 
vSe lamenta que los ferroviarios se laii/a-
ran á la huelga, á pesar de haber las Com-
p a ñ í a s manifestado que en Octubre har ían 
concéflooés. 
Sigue l ien el movimicntg de trenes de 
mercancías . 
Han llegado varios vagones de carbón de 
lianresa. 
E N G E R O N A 
E n paz . 
(iKRONA 30. 22,30. 
Cont inúa aquí la huelga pacífica. Los tre-
nes llegan con icgnlar retraso. 
En Pt lainóS, se han reunido los ferrovia-
j ios , asistiendo cuatro delegados de esta sec-
t i on . _ 
E N T A R R A G O N A 
L o s t r a n e s . E n R « u s . M a r o a n o l a e s -
t r o p e a d a . 
TARRAGONA 30. 23. 
Huelga pacífica. A la hora de costumbre 
ha llegado el correo de Barcelona con m á s 
de 500 viajeros. A las cuatro menos cuarto ¡ 
ha salido el correo de Madrid , llevando más 
de 450 viajeros. E l servicio de trenes en la 
l ínea del Norte se hace normal. En Reus 
se reúnen esta noche los ferroviarios del 
Norte paia acordar si van á la huelga. 
Créese que la acordarán por mayor ía . En 
la estación de los ferrocarriles de Madrid 
Zaragoza y Alicante hay mul t i t ud de va-
gones de mercancías detenidos. E l gober-
nador ha autorizado para que se retiren los 
géneros consignados para Tarragona. Mu-
chos productos procedentes de Francia se 
» t á n perdiendo totalmente en los vagones. 
E N L E R B D A 
Un r u m o r . 
LÉRIDA 30. 22,10. 
La huelga sigue igual; Circula el rumor 
de que marchará de madrugada á Barcelo-
na el regimiento de las Navas. 
E N V A L E N C I A 
D e c l a r a n d o a ! p a r a * 
VALENCIA 30. 21,20. 
Se han reunido los ferroviarios de la Sec-
rión valenciana, p ronnnc iándese varios dis-
cursos y proclamándose la huelga por uiui-
uimidad. 
E l n ú m e r o de asociados es de 3-500. 
E N V A L L A D O L I D 
5 N a l C e n t r e o b r e r o . S i g u e e l e s c r u t i -
nio. C o m u n i c a c i ó n a l g o b e r n a d o r . 
.VAI.LADOLID 30. 20,40. 
E l Centro obrero ha estado an imad í s imo 
dnrante todo el día de hoy. A ú n no &e .co-
noce el resultado de la votación de ayer, y 
cuyo escrutinio se lleva á cabo activamen-
te. De los diverso^ informes recogidos y ac-
t i t u d que muestran los ferroviarios, se de-
duce claramente que la huelga será declara-
tía casi por unanimidad. 
Como quiera que la Junta directiva tiene 
descontado el usul tado de la votación, ha co-
municado ya al gobernador, s in haberse he-
cho el escrutinio, e l . plantc-.imiento de la 
huelga á partir del plazo legal de ocho días . 
Con dirección á Asturias sa ldrá esta ma-
drugada un bata l lón de Isabel I I , habiéndo-
se recibido la orden de marcha esta misma 
noche. 
Un f e s t i v a l . 
V A L L A D O U D 30. 23. 
Se ha celebrado con gran brillantez el fes-
t iva l org-'ini/.ado por la Asociación general 
de ferroviarios. 
A las doce y media llegó un tren especial 
de Madrid, conduciendo ferroA'iarios. 
En la estación fueron recibidos con mús i -
ca por sus compañeros . Todos se dirigieron 
ni Ayuntamiento, donde les recibió el alcal-
de, dándoles la bienvenida. 
A la Salida de la estación se había erigido 
on arco de tr iunfo. 
E N B U R G O S 
V o t a c i ó n o n t u s i e s t a . 
BURGOS 30. 23,45-
Ha terminado ahora, la votación de los 
ferroviarios, arrojando 351 votos en favor de 
la huelga y ninguno en contra. 
Ha habido gran entusiasmo, dándose vivas 
A la huelga. 
E N B A D A J O Z 
L o s do M é r i d a . 
BADAJOZ I . 
Los ferroviarios de la sección de Mérida 
se han reunido, acordando declararse en 
huelga, en vista de las órdenes del Comité 
•Nacional. Anoche mismo así se lo han co-
inunicado al gobernador. H o l g a r á n el día S 
todos los de esta provincia. Se adoptan 
muchas precauciones. Hoy han empezado 
á llegar los trenes con retraso. 
E N B i L B A O 
R e u n i ó n de d i r e c t o r a s . L a a i r e u l a o i ó n 
de t r e n e s * 
Brx.nAO 30. 20,25. 
Se han reunido en el despacho del gobcr-
rador los directores de las Compañ ías ferro-
viarias para facilitar á dicha autoridad d i -
versos datos que les había pedido respecto 
al número de obreros asociados y 110 asocia-
dos y elementos con que han de contar al 
proclamarse la huelga. 
Los directores no pudieron presentar da-
tosí completos, pero manifestaron cre ían 
poder asegurar la circulación de trenes, aun-
que limitando el servicio, y prometieron al 
gobernador otros informes m á s completos 
^ue los que hoy le facilitaron. 
E N S E V I L L A 
J u n t a g e n e r a l . 
S E V I I J . A 30. 18,5. 
Esta noche se reuni rá en el Centro fer ro 
iViario la Junta general para tratar sobre la 
acti tud que deben adoptar en las presentes 
circunstancias. 
com 
En el cágp de acordarse la huelga, el paro 
prendena á más de 1.200 obreros. 
E N C O R D O B A 
R e s u l t a d o do l a v o t a c i ó n . 
. C Ó R D O B A 30. 21,30. 
Se ha verificado eV escrutinio de los ferro-
Víanos , votando eu favor do la huclea 702 
jy en dontra 24. * / * 
vSe abstuvieron 226. 
Ha sido comunicado al Cboüité central de 
iMadrid el resultado de la votación. 
E N M Á L A G A 
A la hue lga . 
MÁLAGA 30. 21,15. 
Reunidas las Secciones de Málaga y Bo-
Jaulilla, han acordado por 833 votos en prc 
y ún icamen te ocho en contra secundar la 
huelga, acuerdo qne íuc cunmnicado hoy al 
gobernador. 
E N A L M E R I A 
T r o p a s & A l m e r í a . 
ALMERÍA 30. 31 10. 
Para mañana se espera el batal lón del Se-
rrallo, de la guarn ic ión de Ceuta y dos com-
pañías del regimiento de Córdoba para cus-
todiar la estación y la l ínea, desde el mo-
mento en que empiece la huelga. 
Asegúrase que se dispone del ])ersonal ne-
cesario para cubrir los puestos de los huel-
guistas. 
E N C Á D I Z 
A u x i l i o s do l a M a r i n a . 
C-n iz x. 
Han salido para Madrid 45 fogoneros de 
la Armada, para auxil iar en sus trabajos 
fel batal lón de Ferrocarriles, que sustituye á 
los huelguistas. 
E N O V I E D O 
O o n f a r o R c i a c o n e l Q é h m r n m d c r . T e l e -
g r a m a de C a n a l e j a s . 
OVIHDO 30. 21,45-
K l gobenindor conferenció con el inspec tor 
de la Compañía del Norte y los ingenieros 
jefes de caminos y minas, para organizar un 
servicio de trenes durante el paro. 
Se ha recibido u i i telegrama del jefe del 
Gobierno agradeciendo las ofertas de la Cá-
mara de Comercio y anunciando que se en-
vían fuerzas del Ejérci to en n ú m e r o compa-
tible con las necesidades que exige la huel-
ga ferroviaria. 
E n v í o de t r o p a s . 
, OVIHOO 30. 20.20. 
E l Sr. Canalejas ha telegrafiado al gober-
nador c iv i l de esta región, agradeciendo el 
ofecimiento que por conducto de dicha au-
toridad le hizo la Cámara de Comercio, y 
anunciándole al propio tiempo, que envía 
fuerzas de Ejérci to, en n ú m e r o suficiente para 
atendex á las actuales necesidades y asegurar 
el 01 den publico. 
Movimiento de t r o p a s . 
OVIEDO I . 
A media noche ha llegado, procedente de 
Valladolid, un tren especial, conduciendo 
una gpmpañía del regimiento de Isabel 11. 
Esta madrugada se espera una sección de 
Caballería de Farnesio. 
E N Z A R A G O Z A 
P e s i m i s m o * 
ZARAGOZA 30. 21. 
Aumenta el pesimismo respecto á la solu-
ción del conflicto ferroviario. 
E l comercio local está comen/ando á su-
fr i r las efectos, calculándose en muchos m i -
les de pesetas los daños que se le h a b r á n de 
irrogar. 
E l Sr. Para í so se ha expresado en tonos 
pesimistas respecto á la t e rminac ión de la 
huelga. 
E l rápido de Madrid ha t ra ído cuatro via-
jeros solamente. 
Ante l a s fiestas de l P i l a r . 
ZARACOZA I . 
E l Círculo liberal se reunió esta noche, 
bajo la presidencia del jefe regional, señor 
García Sánchez, para tratar del conflicto fe-
rroviario. 
Be acontó dir igirse al Gobierno, exponién-
dole los graves perjuicios que en estos mo-
mentos irroga á Zaragoza la huelga, por es-
tar p róx imas las fiestas del Pi lar ; ofrecer 
toda clase de vehículos para facilitar á los 
viajeros el transporte de mercancías , y co-
municar estos acuerdos á sus compañeros de 
provincia, para que les secunden. 
Terminada la Asamblea, fué una Comisión 
á visitar al gobernador, dándole cuenta de 
los acuerdos adoptados. 
Aumenta la uflueneia de viajeros. Toda la 
gente que veraneaba en los pueblos cerca-
nos ha regresado á Zaragoza, por temor h 
la huelga. 
Los pueblos vit ícolas e s t á n asustados, te-
miendo que, de continuar la huelga, se vean 
imposibilitados de elaborar vinos, por fulla 
de uva. 
La Comisión de festejos se reun i rá maña-
na, para anular les contratos que ten ía hechos 
con los aviadores, en vista de que el co-
mercio desfallece, temiendo que las fiestas 
del Pilar resulten improductivas. 
mmm de mm 
S a l i d a d e f u e r z a s * 
Ayer tarde, á las seis, sa l ió para Vaíh:-
dolid el segundo batal lón del regimiento de 
León, al mando del teniente coronel señor 
Antcquera. 
E n el Estado Mayor Central se trabaja 
activamente estes días para dis t r ibuir y mo-
vil izar las tropas que sean necesarias, s egún 
las circunstancias las vayan demandando. 
L o que dioe e l S r . C e r d o n o i l l e . 
E l secretario del Comité de Unión ferro-
viaria ha manifestado que en Pamplona han 
acordado los ferroviarios i r desde luego á la 
huelga. 
La huelga general es un hecho, porque ya 
no es posible confiar por m á s tiempo eií pro-
mesas y buenas palabras, y no es cosa de 
hacer movimientos diarios, sino dejar el 
asunto solucionado de una vez. 
Es inút i l que el Gobierno pretenda ame-
drentarnos con la amenaza de que todo lo 
tiene previsto y preparado; los ferroviarios 
t ambién tienen perfectamente estudiado el 
asunto y dadas sus instrucciones concretas 
para cada aspecto que pueda surgir de esta 
cuest ión. 
Es falso, como se ha dicho, que el Comité 
piense d i m i t i r ; por el contrario, es tá al fren-
te del movimiento, al que van m á s de 70.000 
ferroviarios. 
La iK'litieaeión oficial de la huelga queda-
rá hecha esta misnui noche, á las doce. 
E l Q e b i a r n o . 
E l director general de Obras públ icas ha 
manifestado que el movimiento de viaje-
ros, á pesar de las circunstancias, es extra-
ordinario, como lo demuestra el hecho de 
haber llegado un tren de Francia con 1.300 
viajeros; el tren que .salió para Port-Bou 
llevaba 300, y el mix to de Zaragoza, 340. 
E l Gobierno sigue preocupándose en la 
adopción de medidas que aseguren á Espa-
ña las comunicaciones con el extranjero, 
con el fin de no interrumpir n i un solo día 
el tráfico comercial. 
También se preocupa el Gobierno con el 
problema de las subsistencias, para el caso 
de (|ne la huelga general pudiera llevarse 
á cabo. 
M á s a d h e s i e n e s . 
Las ú l t imas noticias que se reciben en 
Madlicl del movimiento ícrroviario afirman 
que los de Torralba á Soria se han adheri-
do por unanimidad á la huelga; que en 
Bilbao creen poder sostener los trenes más 
precisos, á pesar de la huelga, y que en 
Zaragoza reina el pesimismo respecto al 
t ú m i no del conflicto, según la opinión del 
Sr. Paraíso y otras personalidades. 
ÚLTiMA HORA 
L a v o t a c i ó n g o n e r a l . 
Anoche, en la Casa del Pueblo, se verificó 
el escrutinio de la votación realizada en 
todas las secciones ferroviarias de E s p a ñ a 
adscritas á la Unión general de ferroviarios 
que dió el resultado siguiente; 
Votan en contra de la huelga 1.41S. Votan 
en pro 65.419. 
Por V & a r ' o s queda declarada la huelga. 
. m m É 1 En efecto. Cuno Vtfgas ñtíóhi kM d iv i -
I n t e r v i ú f f i te i t san te s ^ s H T á i S 
L o q u e d i c e u n e l e v a d o f u n c i o n a r i o d e l a C o m p a ñ í a d e 
M a d r i d , Z a r a g o z a y A l i c a n t e . 
La huelga ferroviaria, como toda colisión descanso decenal en los servicios en que por 
entre el capital y el trabajo, ha venido á 
originar grandes trastornos en la vida eco-
nómica, con repercusiones m á s ó menos di-
rectas en la vida entera del Estado. 
No se trata de una huelga m á s ; se trata 
de un serio conflicto que hondamente nos 
preocupa á todos, y al que, por eso mismo, 
la o imúón y la Prensa conceden una nten-
ción grande. Hasta ahora se ha dicho y se 
ha repetido en todos los tonos lo que piden 
los ferroviarios, las razones que alegan pa-
ra pedir todo eso y la actitud en que se 
han colocado con respecto á la Compafita-
Lo que no se ha dicho es lo que la Com-
pañía piensa de todo esto, lo que la Com-
pañía está dispuesta á conceder 6 negar y 
su verdadera actitud durante todo el pro-
su índole no pueda implantarse semanal, 
y se establece toda una reglamentac ión so-
bre las horas de servicio que habrá de pres-
tar el personal todo de la Compañía . 
• 
Los aumentos que en los gastos del perso-
nal de la Compañía de M . Z. A . represen-
ta r ían el estabfecimieuto del descanso dece-
nal y la fijación de las horas de servicio 
que en las bases de que se trata se piden 
importan, en suma^ 5.943.138 pesetas. 
gunos de dos por ciento, y en los primeros 
años , de... cero. * , . . . 
_ ¿ V e usted?... ¡Así se escribe la histo-
ria, y se ex t rav ía á la opinión, y se siem-
bran odios, y se plantean mtttitatncnje es-
toa conflictos, que rompen i l equilibrio (le-
la vida económica y hasta comprometen in-
tereses muy altos, mucho más altos que 
los de u n a ' C o m p a ñ í a , los de la nación en-
tera. . 
Agradcvido á tantas bondades, me des-
pido de mi afectuoso interlocutor, empe-
ñando m i palabra de ocultar su nombre... 
harto conocido. 
Y mientras el t ranvía me conduce á la 
Puerta del Sol, cuando los faroles de-las 
calles comienzan ya á lucir , yo pienso que 
110 es prudente juzgar escuchando á uno 
solo, y que no va siendo una t iranía única 
la de los fuertes... También hay t i ran ías 
que vienen de abajo. 
CURRO VAKCT.iS 
La plaza estaba engalanada v ei 
había una alegoría ú |a Asociación S,U'1Q 
y á Valladolid; hecha con floíS ft^i 
l o é toros, de Teituliano Fétn^ñA 
I W bravos y nobles, matando dieiTíi ^ 
Bl wnadeio fué ovacionado d'„r' 
l idia del sexto. üu*nt< J 
Chiquito de Pegoña , bien, valicntp , 
nado. E l ú l t imo k. br indó al gañ id 
Mart ín Vázquez, Bttpcrior torean.l 
tando, ganando la oreja en 
siendo extraordiiin 1 iaincnle ovaeicin 1 ^ 
El novillero valisoletano, Montcsli 
el sobrero. ' '» 
Bajo éste al ruedo vestido de 
«tlor. 
orando y ^ 
ambos d M 
y 
Pai8at¿ al muletear fué cogid(,. u-volcado lorlx^J 
lo, saliendo por fortuna, ileso, aininn 
la ropa destrozada. Luego mató bien C 
(1) No debería Por de 81.642..';a5 \icotim esta ci-
fru, en riKor, sino do 81.00H.741 IH H IIW. PVK'SUI «JIIO 
no ha idwdndido do nuinar Jan BtIMfUQ (MNÍlH do 
aunionto motivado )K>r <•! <;UM«<miu'uto del jor 
ceso, un poco laborioso, de esta huelga. ¿Ra-!iwd míniino. De tuedo quo el oumento por grati 
/.úri ? Píen sencilla. Por motivos que no ^ i ' f i c a c i o D ^ no wrfñ do 8.1G4.258 ixwetafl, eino do 
Curro Vargas el ^llamado á disentir, la Com- 3.409.874 poeotafl. 
pañía se ha entendido directamente y excln-1 Lt ívm ía i . Se pide que todos los agentes 
siv imente con sus obreros y con el señor de la Compañía tengan derecho á veinte días 
Canalejas, no creyendo oportuno dar a l a ; de licencia con sueldo, y que los que p o r 
publicidad juicios que reservaba cuidadosa- exigencias del servicio no hicieran uso de 
mente en el seno de su Comité y de su su derecho á la licencia anual, perciban el 
Consejo de adminis t rac ión . ¡99 Por 100 del sueldo de loa d ías de licenr 
No es, pues, e x t r a ñ o que al entrar el ero- cía. 
nista hace unas horas en el soberbio edifi-1 E l aumento que en los gastos del personal 
cío donde se encuentran establecidas la D i - de M . Z. A . habr ía de producir esta base a&-
rección y las oficinas centrales, tuvfera que ciende á 1.150.140 pesetas, 
vencer no pocos obstáculos para conseguir Jubilaciones y Cajas de pensiones— Lo que 
una interview... La m á s absoluta reserva se pide en las bases de la Federación rncia-
flotaba en los pasillos y en los salones... 'nal de ferroviarios españoles por el conoep-
Un:. tarjeta. Una espera larga. | to de jubilaciones y de Caja de Previs ión, es 
—Tenga usted la bondad de pasar á este j imposible de cifrar; pero salta á la vista 
saloncito... ¡que es much í s imo m á s de lo que representa 
En aquel saloncito, Curro Vargas, deján- lo que hay estableado en Francia, cuya apli-
dose caer en una butaca, sigue aguardando, cación de la ley de retiros se sabe ya que 
Transcurren unos minutos. (importa más del 20 por 100 de la suma de 
—¿Quie re usted pasar al despacho del los sueldos, al llegar al r ég imen normal. 
Sr. X ? . . . De manera que aun contando con que lo 
E l Sr. X . es un caballero joven, de ilus- que se pide en dichas bases no luese má.-> 
tre apellido, correcto y amable. . ' que lo que hay establecido en Francia—y es 
— I M c d desea... ' s in duda muchís imo m á s , - - l o que le costn-
—Sí, s eño r ; yo deseo conocer la actitud p'íi á la Componía de M . Z. A . lo que por 
verdad en une la Compañía se ha colocado jubilaciones y Cajas de pensiones se quiere 
respecto á la huelga; deseo oír á las dos impor ta r ía por lo menos al llegarse al régi-
partcs y poder decir al público en una eró- nien normal: 20' por 100 del 34.098.744 pe-
nica lo que nadie le ha dicho a ú n en le- setas á que asciende la suma de las 24.340.450 
tras de molde. pesetas que i m p o r t m los sueldos actuales y 
E l Sr. X . me mira con fijeza unos según- las 9.758.294 pesetas que impor tar ían los áu-
dos y vacila. nfenfos de sueldos que se piden: 20 por 100 
— E l caso es que yo.. . no puedo decirle á ^ e 34-09S-744 pesetas, 6.S19.748 pesetas, 
usted nada sin autorización del Consejo... | Las siete primeras bases ci t idas de las 
Comprenda usted; en estos instantes núes- doce que representan aumentos en los gastos 
tra s i tuación es muy delicada... ¡anuales del personal de la Compañía de 
—Precisamente por eso conviene despejar ; M . Z. A . impor t a r í an , pues, eu resumen lo 
incógni tas . Ya sabe usted lo que se dice por siguiente: . 
ah í , lo que han dicho los obreros... Ya sabe' 
usted que han sonado las palabras «explo-
tación*, «codicia», «intransigencia», y yo 
supongo que si esto lo dicen los obreros, us-
tedes t e n a r á n algo que decir... 
—Sí, señor , ¡y mucho!, pero... 
M i amable interlccutcr se queda callado 
un memento, y adopta, por fin, una resolu-
ción. 
—Peldoue n*t*d fiin instante; voy á ver si 
consigo que hable usted con... 
A'ÍUÍ o uonioit á<¿ un r icvadís imo fuñ-
cionario, nombre que Curro Vergas reserva, 
fiel á una palabra que ha empeñado. A los 
pocos m 
3DE¡ i f t t J S C J L 
Vuelve piocleciano 
POR TELÉGRAFO 
POMA 29. 18,45. (Recibido el 30 de ma-
drugada.) 
Todos los periódicos católicos italianos, re-
fieren con gran lujo de detalles y comentan 
con frases de severa indignación las ma-
tanzas y horribles crueldades de que son ob-
jeto los católicos de Turqu í a por parte de 
los mahometanos, especialmente en Scutari. 
Los cristianos que son recluidos en las 
cárceles no reciben de sus verdugos alimen-
to alguno, y encima de eso son continuamen-
te azotados sin piedad. 
En las poblaciones menos importantes, los 
hombres son azotados, y las mujeres, las 
jóvenes y las n iñas sen víc t imas de toda cla-
se de ultrajes y bárbaros atropellos. 
Siete de esos inocentes cristianos, violen-
tamente arrebatados de sus hogares por el 
populacho, han sido atrozmente castigados 
á patadas, culatazos y golpes de bayoneta. 
La soldadesca, después de ensañarse de 
ese modo con sus pobres v íc t imas , decapi-
tó á seis de los prisioneros y al sépt imo le 
cortó los pies. 
La relación de estos crueles martirios ha 
conmovido hondamente á la opinión públi 
y 
Silo 
ciend'o los aplansos dé l o s esneéi'Vi!',,ncix> 
Al final dr ¡a corrida, efectuóse 
toso carrousel, por íuerzas de Artqi ,(Vls' 
Caballería, de esta guarnic ión, sien-i, 1 Y 
soldados muy aplaudidos. vl0 ,0» 
EM M A D R I D 
L a c o r r i d a do hoy 
Esta tarde. A bis des y media, se ool«. 
orara en [a Plaza de Toros madrilefia h 
rnda suspendida por la l luvia , el nasnS 
viernes. 1" «110 
SÍ- l idiarán seis toros de Veragua v dos 
Penjumea, y actúarün de matulores VWn 
! Pastor Rafael Gómez. Gallito, José (;¿ 
icz. Gallito I I I y Manuel Mart ín , y/* 




EBte t omará la alternativa de manos d» 
Vicente Pastor, y Rafael Gómez, cedirá sv 
primer toro á su hermano José. 
P a r a ol domingo . 
E l domingo día 6. se celebrará otra corri 
da extraordinaria, l idiándose seis comání 
tos de «en jnmea ó Guadalest, por RaiQ 
Gómez, Galli to, y José Gómez, Gallito 111 
r p a TIXÉGRAPO 
8 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d s k i l a s d « p s j a . 
CALAIS 30. 
Se ha declarado un incendio en un cober-
tizo del antepuerto, donde se hallaban dero-
sitados 32 millones de kilos de r?ja y vatui 
cajas con puntillas. 
Ivos daños materiales se elevan á más de 
un millón de francos. 
ca, suscitando un movimiento u n á n i m e de! Un obrero resultó herido al ayudar en 1 
protesta y santa cólera. ¡ext inción del incendio. 
L M a t e n c i ó n do9 Pentfftoa. 
ROXÍA 30. 15. 
Pesetas 
Au.mcntos por sueldos 
Aumentos por gratificaciones.... 
Aumentos por descansos y horas 
de trabajo 7j 
Aumentos por licencias 
Aumentos por jubilaciones y Ca-






Mas como quiera que el aumento por j u -
bilaciones y Caja de pensiones se refiere á 
la época en que se llegue al régimen nonnal 
inutos, el Sr. X . entra de nuevo en de retiros, y no se ha llegado todavía en la 
le es-
su despacho. 
—Venga usted conmigo; el Sr 
pera á usted. 
Atravesamos varios salones, y el cronista 
es introducido cu otro despacho, verdadera-
mente regio. Hay las presentaciones de 
brica, y mi . nuevo interlccutor 
de edad madura y "de pala 
POR TELÉGRAFO 
C o n t r a «1 " H o m e - r u l o " . 
LONDRES 30. 13,50. 
Compañía de M . Z. A . á dicho régimen, por Se ha celebrado una nueva manifestación 
esto no se ha cifrado en 26.832.568 pesetas contra el home-rulc en la ciudad de Moy, del I 
el aumento total de gastos de personal quclco51dado de Tyrone (Ir landa), que t e rminó 
mot ivar ían ahora las peticiones hechas, sino Por sangrienta colisión a i las tinieblas, 
solamente en 20 á 25 millones de pcseias, I entre la policía y los manifestantes, que ha-
eniaciones tle r pero no debe perderse de vista que de s e r . b í a n roto todos los faroles á pedradas, 
nitor, un hombre atc,u|jcias (iic},aá peticiones, la Compañía El públ ico arremet ió contra la escasa 
abra tacil- 7 a^ r contraer ía el compromiso de atender á todos'za de policía del pueblo, y á pedradas. 
E l per iódica I I Cittadine, de Ilrescia, ocu-
pándose de la anunciada próxima Encícl i -
ca de Su Santidad, acerca cíe los Sindicatos 
cristianes de Alemania, dice que el Pontífi 
K n BSadagaaoai*. 
PARÍS 30. 8,45. 
La ciudad de Mahahibo, en Majnmj.i 
dagascar), ha sido destruida por un i t e tm 
dio 
No obstante la prontitud de los socorrea 
1 a sis 
polémicas que 
tiempo vienen sosteniendo con gran viveza 
la tendencia de Colonia y la de Berl ín. 
de policía. 
Un hotaf. 
Pí.OMHIERES 30. 10,40. 
Ha ardido por completo el Gran Hotel dt 
viajeros. 
No ha habido desgracias. 





pe rtrech ó de 
, ya 1 amias y munaeiono, vuivieuíio á snlir y dan-
—Como a usted le plazca, con ta l de que ^ aumcnt i r en 20 á 25 millones de pesetas'do una carga á la bayoneta, que dispersó á 
me diga.. 
Una huelga ¡lágica. 
los gastos de su personal, sino de aumen-
jtar lo, con el tiempo, hasta con cerca de 27 
-Le diré á usted, reiterán<lole el mego 
, i tnillones de eceetas. 
de, 
que pora nada se refiera usted á mí en el x 0 iian SUmado á los .nimentos de gas-
penodico, que esta huelga, en pura lógica, tos antedichos, según ya se anunció , los que 
a- expl icación. Vamos á urodueiria ln anlfairMti Hr. ino w-V„ BÍ£L empieza por no tener expl 
ver, ¿ q u é es la huelga? ¿Para qué sirven 
las huelgas á los obreros ? Para lograr o 
pretender lograr de sus patronos algo que 
sus patronos les han negado. ¿ No es esto ? 
—Exactamente... 
p cir ía a p icación de las bases sobre





—Bien; pues aqu í no ocurre semejante pero no debe dejar de decirse algo s<>hrc 
cosa. Aqu í , los obreros presentan una lista ellos. 
de peticiones. Unas son concedidas casi e » | Respecto: de los aumentos por t E n f é n n c -
el acto; otras, que exigen tiempo ma te r i a l i dades» , «Tráslaciones . y «Escuelas», nadase 
para su estudio, no son negadas, y en l í i s í a ld ice , porque algunas de ellas son incalcula-
de esto, los obreros se declaran en huelga, bles. Pasta la lectura atenta, sobre todo, de 
Pero hay aún más . Los ferroviarios catala-
nes celebran un Congreso en Barcelona y de-
ciden presentarnos una .segunda lista de pe-
ticiones. En dar forma á esa lista, fíjese us-
ted bien, tardaron ellos cuatro d í a s ; para que 
nosotros les d iéramos la respuesta, nos con-
cedieron setenta y dos horas... 
—Las mejoras que piden los obreros dicen 
que sólo le supone a la Cofnpctfiíá u n an-
mento de gastos de dos millones de pese-
tas... 
Sí. señor, eso... han dicho ellos, pero no 
la base titulada «Enfermedades)), para com-
prender la extraordinaria importancia del 
aumento de gastos que habr ía de exigi r , y 
que no se puede calcular. 
Por lo que se refiere á la base sobre «Itn-
puestG de ut i l idades», baste saber que lo que 
se hubo de .satisfacer el año ú l t i m o por el 
impuesto de utilidades, ún icamente por el 
personal que satisface el 5 por 100, asciende 
á 231.414 pesetas. Y como con el aumento de 
sueldos de 30 por 100 pedido, cada 100 pesetis 
de sueldo se conver t i r ían en 130, que el 10 
es verdad, y como ante los n ú m e r o s huelganIP01" loo de estos sueldos, por gratificaciones, 
las palabras, vea usted est.-w cifras, que por; au".lcntan'a liasta M3 pesetas, de aqu í que 
el impuesto de 5 por roo de utilidades de 
todos los agentes de la Compañía que se 
pretende que pague és ta , le habr ía de costar 
un aumento en sus gastos de personal de 
330.922 pesetas. Y , como quiera que con los 
aumentos pedidos, de sueldos y gratificacio-
nes, parte del personal que hoy no paga i m -
puesto, lo pagar ía , bien se puede afirmar 
que el aumento de gastos de personal por 
la base de «Impues to de uti l idades» ascen-
dería á más de 400.000 pesetas. 
Y , finalmente, por lo que toca á la base 
sobre «Viviendas» hay que decir que lo que 
se pide requer i r ía , como mínimo', la cons-
trucci /m de •z.ooo de dichas viviendas, que, 
á 4.000 pesetas cada una, impor ta r í an , en 
total , 8.000.000 de pesetas, c i l ios intereses 
y amort ización, sumados á los gastos de con-
servación indispensables, requer i r ían , en to-
ta l , un aumento en los gastos por este con-
cepto, de 680.000 pesetas al año . 
De dos millones á veinticinco. 
Como ve usted, esos dos millones de que 
han hablado los obreros en la realidad se con-
vierten en veinticinco millones de pesetas de 
anú len lo de gastos, y la Compañía paga en 
dividendos á sus accionistas, p róx imamen te 
diez millones... I r í amos , pues, á lo siguiente: 
A que los accionistas no cobrasen un cén-
t i m o ; á 110 distraer un real para atenciones 
de tráfico, material, etc., y á... sostener un 
dtj ici t anual de quince millones de pesetas: 
es decir, á la mina . ¿ E s esto posible?... 
— ¿ Y la inamovilidad de los empleados? 
—De hecho la han tenido siempre, y cuan-
do se ha despedido á un empleado m é por 
falta grave. ¿ Y en qué servicios del Esta-
do, inelusive, se obtiene la inamovilidad á 
todo evento?... 
—Pero los retiros de vejez .. 
—Los t ienen; la Compañía no abandona 
á los que la han servido. Ahora bien ; ellos 
pretenden que capitalicemos las pensiones 
y digamos: i Ahí van esos fondos para un 
Montep ío ! ¿ Y quién le dice á la Compañía 
que, aparte del desembolso, trdes fondos 
no fueran, eu un momento dado, converti-
dos en Cajas de resistencia?... 
1 —vSe dice que los dividendos son, copio-
sos, y que algo m á s reducidos permit i r ían 
atender estas peticiones del personal... 
— ¡La leyenda de los dividendos!... Vea 
usted estos libros, examine usted estas ci-
fras y juzgue usted... 
cierto obran ya en poder del jefe del Go 
bienio.... 
De las 26 bases establecidas por la Fede-
ración nacional de ferroviarios españoles hay 
doce ouc impor ta r ían aumentos en los gas 





Horas de servicio. 
Licencias. 
Jubilaciones. 
Cajas de pensiones. 
Impuesto de utilidades. 




Ahora bien ; solamente las siete primeras 
bases determinan el siguiente aumento de 
gasto;, partiendo del importe de los suel-
dos de todo el personal fijo y permanente 
de la Compañía , que en 1 de Julio de 1912 
ascendía á 24.340.450 pesetas al a ñ o : 
Lo que se pide. 
Stieldos. Sc pide el aumento de 30 por 
100 en los sueldos actuales, y que sea de 
tres pesetas diarias el sueldo mín imo de los 
agentes, excepto el de las guardabarreras, 
que será de 1,50 pesetas. 
E l aumento de 30 por 100 en los sueldos 
aclnaks importa desde luego: 30 por 100 de 
24.340.450 pesetas, 7.302.135 pesetas; el es-
tablecimiento de tres pesetas diarias como, 
sueldo m í n i m o , excepto para las guardaba-
rreras, que sería de 1,50 pesetas, represen-
ta, teniendo en cuenta ya el aumento ante-
rior, otro aumento de 2.456.159 pesetas. A u -
mento total en «Sueldos», 9.758.294 pesetas. 
Gratificaciones.—Se pide que todo agen-
te perciba, como gratificación, 10 por 100 
de su sueldo anual. 
E l aumento de 10 por 100 de los sueldos 
anuales por el concepto de gratificación i m -
porta 10 por 100 de 31.642.585 pesetas (1), 
cantidad formada por la suma de las 
24.340.450 pesetas de los sueldos actuales y 
la de las 7.302.135 pesetas que importa el 
aumento de 30 por 100 sobre la suma de los 
sueldos actuales: 10 por 100 de 31.642.585 
pesetas, 3.164.258 pesetas. 
Descanso y horas de serjicio.—Se pide el 
los manifestantes. 
Han resultado numerosos heridos de uno 
y otro bando. 
E l a l c a l d e de L o n d r e s . 
LONDRES 30. 15,20. 
Ha sido elegido alcalde de Ix>ndreá para 
el año 1912-1013 sir David Purnett. 
B o t a d u r a de un buque ohilano* 
LONDRES 30. 17. 
E n presencia de vario*» oficiales chilenos 
ha sido botado al agua el destructor Thome, 
uno de los mayores del mundo, encargado por 
su Gobierno á los astilleros ingleses. 
La esposa del que será comandante del bu-
que fué la madrina en el acto del lanza-
miento. 
— — M M O M E » - I • 1 • • I — — 
Colizaclones íe Bolsas 
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POR TELÉGRAFO 
L o s a t r a o o e . L a s e ñ o r i t a de O o r t i n e a 
Murube . L a f e r i a . 
S E V I I J . A 30. 21,10. 
La población está a la rmadís ima á causa 
de los atracos que se cometen en la vía pú-
blica, v algunos en pleno día. 
L a ú l t i m a hazaña de los rateros se rea-
lizó contra la señorita Cortiiies Murube, 
hermana del inspirado poeta y excelente es-
critor catól ico. 
Los cacos la arrrebataron un bolsillo de 
plata con dinero, amenazándola con un re-
vólver . 
— E l tercer día de feria ha estado des-
animado. Las transacciones del ganado han 
sido escasas, excepto en el de cerda. 
T O R O S Y T O R E R O S 
G a l l i t o / G a l l i t o III 
POR TELÉGRAFO 
S E V I L L A 30. 20,10. 
Con una media entrada, se ha celebrado la 
corrida de toros anunciada para esta tarde, 
en la que los hermanos Rafael y José Gómez, 
Galli to, han estoqueado seis coruúpetos de 
Salas. 
E l ganado, terciadito de presentación y 
con pocos pitones, fué bravo en los tres ter-
cios de la l id ia , pero demost ró tener muy 
poco poder. 
Los dos Gallitos se hartaron de o í r aplau 
sos y oles toreando de capa y muleta, como 
asimismo al banderillear de forma admi-
rable. 
Rafael Gómez estoqueó á su primer toro 
de dos pinchazos, media delantera y perpen-
dicular y un intento de descabello. (Palmas 
y pitos.) 
A l tercer toro lo mandó al desolladero de 
una estocada delantera, caída y atravesada. 
Ovación á la faena de muleta que fué su-
perior. 
A l quinto le finu|uitó de dos pinchazos y 
una estocada a t ravesadís ima. (Pitos.) 
Joselito el Gallo, después de una bril lan-
t ís ima faena de muleta, estoqueó al segundo 
toro de una estocada un poco delantera, sa-
liendo prendido por el pecho y resultando 
afortunadamente ileso1. (Gran ovación.) 
Mató al cuarto toro de una estocada atrave-
sada y- un descabello al quinto golpe, y al 
sexto, de UJI pinchazo y una estocada la-
deada. 
Chiquito de Begoiia y Martin Vázquez. 
VALLADOLID 30. 20,15. 
A las tres de la tarde empezó la corrida, 
con un lleno rebosante. 
FtndM público».—Interior 4 0/0 ct. 
fi*ric K. do 50 000 pesotaa nominal©». 
» E , > 25.000 » 
» I>, » 12.500 » 
t » 5 000 > 
» E , > 2.500 » 
» A, » 500 > 
• Q y H . 100 y 200 » 
E n diíorcntoB eorios 
Itl«m fin do U I M 
Idoc fin próximo 
Amortmbl» 5 0/0 
Id«n •» 0/0 
C.lM B. Hipotecario Eipafin 4 0/0. 
OblloaeitnH: C E M.Tracción5 0/0. 
Caaino d« Madrid 5 0/0 
Ftrrocarril Valladolid-Arira 6 0/0... 
Sdad. Electricidad Mediodía 6 0/0.. 
Electricidad de Chamberí 6 0/0 
8. O. Amcarera de Espafia 4 0/0... 
Unión Alcoholera Eapaflola 5 0/0... 
Aetlenu: Panco do Espafia 
Idem fliepano Americano 
Idem Hipotocario de Espafia 
Idom de Qijón 
Idem Horroro 
Idem do CaatilU 
Idom Eipafiol do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Espafiol del Río do la Plata... 
Compafiía Arrendataria do Tabaco». 
8.0. Atucarera Eppafla, Preferente». 
Idem, Ordinarias 
Idem Alto» Homo» de Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Eepaflola 
Idem Rceinera Espafiol» 
Idom Eípafiola do Explosiroa 











































































Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do 250 peseta» 
Idem do Erlangor y Compañía 
Idem por rosultM 
Id. por oxpropiacioncH del interior 
Idem id. en ol Ensancho 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Paría, 105,40; Londres, 20,65; Berlín, 130,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 fin do raoe, 85,2^; AinorÜíftWj 
5 por 100 contado, 101,30; Accionoe ferrocnrnl Nor' 
to do EBPÍÜIÍ», 101,C0; Idem Madrid á Zaragoza y. 
Alicante, 9G,60; Idem OreuPo d Vigo, 25,65; 
Amhüucos, 00,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior espafiol 4 por 100, 94,00: Ponía ímn'*' 
sa 3 por 100, 90,82; Acciones Riotinto. 2.U'i,00: 
Idem Banco Nacional do Méjico, 973,00: Me" 
Banoo do Londrcs y Méjico, 595,00: Ucm U",r" 
Central Mejicano. 40*1,00; Idem terpoarril SoCfc "? 
España. 488,00; Idom ferroonrril do Madrid & ^ 
Tdfíoy.n y Alicante. 45S.00; Idem Cmüt LyonnajJ 
1.017,00; Idem Comp. Noi. d'Escpto, Parid, l.fl4¿.W-
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior espaüol 4 100. 92,00; Cousoli.ln.Io 
pié» 2 1/2 por 100. 74,00; Renta alemana 3 por 100, 
78 50- RuflQ 190G 6 por 100, 100,25; Brosil 1889 4 
por 100, 86.50; Idem 1895 5 por 100. 102,00; Ur* 
guay 0 1/2 por 100. 78,00; Mejicano ÍS09 "» pnr 1M. 
101,50; Plata en barras onza Stand, 29,13; Co-
bre, 79,12. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacionnl do Méjico. 875,00; WciH 
Banco do Londres y Méjico, 230,00; Idem Banca 
Central Mojk'.mo. IfiO.Ofl; Idem Banco Onentnl <lr 
Méjico, 130,00; Idem Ueeniento español. 102,00', 
T.icui Banco Mercantil Monterrey, 110,00; lokft 
Banco Mercantil Veracrnz, 118,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Areionofl Banco do la Provincia, 176,50; Bonos ln-
ootocarios ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Areioncfi Banco do Chüo, 216,00; Idem Banco 





































































































AñolL-Núm. 3 3 4 ; E L . ' O E B A T E Martes 1 de Octubre de 1912; 
E S P A Ñ A 
A L 
Fuorzas indigona» marroquíes . 
- CÁDIZ 30. 22,TO, 
Ha llegado, procedente do Meli l la y Ceu-
ta, el transporte Alifiiréfttt Lobo, coiklucien-
do á mnneresas íncrzas ind ígenas de aque-
llas plazas. 
Viene al frente de ellas el coronel Bcrcu-
E l l ecibi miento fné entusiasta y car iñoso. 
Apertura de curso. 
TALMA 30. 20,45. 
vSe ha celebrado la apertura de curso en 
este vScminario, presidiendo el señor Obis-
po, quien c e k b r ó una misa, asistido por Ips 
canónigas Srcs. Caríiu y Alcóver, 
K l aelo ha sido, solcinnísiino. . 
El "Antonio Láiaro" . 
VAI.KNCtA 30. 22. ' 
Proccdenh^ de IVucclona, ha fondeado ei 
Vapor Antonio Lázaro, conduciendo siete 
tnaquinistas y veirt»:- fogoneras del acoraza-
do ¡ 'ilayn, que han salido ya en el correo 
para Madrid, creyéndose que i rán á sustituir 
& los huelguistas. 
Huracán y dosgraciae. 
BH.HAO 30. 
Se ha desencadenado un fuerte huracán y 
fel viento imposibilita el t ráns i to , levantando 
una nube de polvo. 
Hay gran número de cristales rotos y de-
rrumbamientos en solares. 
En Algorfa, un andamio de una obra fué 
derribado por el viento, y un obrero que tra-
bajaba en él resul tó herido g rav í s imo . 
En Ortuella, á un guarda franco-belga el 
viento le llevó la blusa. A l pretender coger-
ía se 1c disparó la tercerola, dandt/ el bala-
to á un obrero que pasaba. 
Este ha sido conducido, moribundo, al Hos-
pital . 
Se han registrado otras desgracias y de-
rrumbamientos. 
I ^ K embarcaciones han adoptado medidas 
de precaución. 
Huelga de tranviarios. 
BÁRCETONA 30. :.^,JS. 
Después de un m i t i n tumultuó?;.*, en el que 
el Comité presentó la dimisió.i , siendo acep-
tada, han declarado la ¡inelga leb tranviarios 
de Manrcsa á Berga. 
P O L Í T I C A 
C A N A L E J A S E N Q 0 B E R N A C I 8 N 
E l Sr. Canalejas estuvo ayer en el minis-
terio de la Gobernación, hablando breye-
niente con un personaje extranjero A quien 
hab ía citado en dicho centro ministerial . 
H A B L A N D O CON M O N T E R O RÍOS 
Ayer celebraron una conferencia sobre la 
p róx ima apertura de Cortes los señores pre-
sidentes del Consejo y del Senado. 
Respecto á la fecha en que serán abiertas 
las Cámaras , nada hay acordado todavía de 
un modo definitivo. 
E N E S T A D O 
En el ministerio de Estado celebróse ayer 
m a ñ a n a el banquete en obsequio de los re-
presentantes americanos que han venido al 
centenario de las Cortes de Cádiz. 
En el banquete pronunció el Sr .Canale-
jas breves y sentidas palabras para expre-
sar e l pesar de la real familia por no po-
der recibir de gala á los delegados ameri-
canos. 
Estos most rá ronse sat isfechísimos del 
agasajo. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
E l gobernador de Castellón comunica lo 
siguiente: 
\Cas t e l l ón 30, á las /2,3o.—El alcalde de 
Navajas me dice que anoche, con motivo de 
las fiestas, al dispararse un castillo de fue-
gos artificiales, estalló un morterete^ hirien-
do á diez personas, tres de ellas graves.» 
L A S E L E C C I O N E S E N T E N E R I F E 
Hasta ahora y según datos recibidos en 
Gobernación, se conoce el resultado en 69 
secciones de las elecciones á diputados á 
Cortes por Tenerife. 
E l resultado es el siguiente: Sr. Lázaro, 
12.040; señor conde de Torre Pando, 8.079. 
Según dice el gobernador falta conocer el 
resultado en 25 secciones; pero desde luego 
asegura que este resultado no modificará en 
rada la proporción de vetos, pudiéndose con-
siderar triunfante al Sr. Láza ro . 
E N HONOR D E L O S A M E R I C A N O S 
Hablando del banquete celebrado en el 
ministerio de Estado en honor de los dele-
f ados americanos venidos para asistir á las estas del centenario de las Cortes de Cá-
3iz, decía anoche el Sr. Canalejas que ha-
bía resultado un acto poético, delicado y en 
«jcasiones altamente conmovedor. 
A él asistieron representantes de 21 Re-
públ icas americanas,'estanjio t ambién repre-
sentados Portugal y E s p a ñ a . 
E l Sr. Canalejas pronunció un breve dis-
curso, que fué muy celebrado. 
E L G E N E R A L L U Q U E 
Aún no está decidido si irá ó no á Cádiz 
el ministro de la Guerra. 
E L C O N S E J O DE M I N I S T R O S 
E l que bajo la presidencia de S. M . el 
Bey debía celebrarse hoy á las doce de la 
m a ñ a n a , se celebrará á las dos y media de 
la tarde, á causa de los funerales en San 
Francisco el Grande, que se celebrarán hoy 
por el eterno descanso de la Infanta María 
Teresa. 
DE VISITAS 
E l Sr. Canalejas dedicará el día de hoy 
á visitar á los delegados americanos. 
" T H E A L G E S C H O O L " 
Calle de preciados, 12, y Galdo, 3. 
ACADEMIA DE LENGUAS V I V A S 
A f i / O O H E E N G O B E R N A C I Ó N 
i 




S o b r e ¡ a h u e l g a d e l o s f e r r o v i a r i o s . 
mum de mmmm 
S e s i ó n do l a m a ñ a n a . 
'Ayer m a ñ a n a se celebró en la Redacción 
do taquígrafos del Congreso de. los diputa-
dos la tercera sesión del tongreso interua-
eional de Estenograf ía . 
Presidió el delegado taquígrafo .de la Cá-
mara de diputados de Par ís , M . Estoup. 
Los Srcs. Cardona, Molina, Ortega y 
(.tros hablaron acerca de las reformas de 
la enseñanza de la Taquigraf ía . 
E l Sr. Caballero leyó una Memoria, sos-
teniendo que dieha enseñanza debe ser obli-
gatoria en las Escuelas de Comercio y en 
los Institutos. 
Los Srcs. Figucras, Toras y Cardona opi-
nan en sus Memorias que t ambién debe 
hacerse obligatoria la enseñanza de la Ta-
quigrafía en las escuelas de primera ense-
ñanza y en las Normales. 
Los reunidos aprobaron estas conclusio-
nes, quedando la referente á que los que 
se dediquen á esta enseñanza deban obte-
ner t í tu lo de actitud, para ser discutida en 
la sección quinta. 
La sesión t e rminó á las doce. 
S e s i ó n de (a t a r d a . 
A las tres y media abrióse la sesión, bajo 
la presidencia del Sr. En t re r r ío s . 
A" fin de terminar cuanto antes la discu-
sión del cuestionario, acordóse suspender 
la excurs ión á Toledo, proyectada para hoy. ¡ 
Discutióse á cont inuación la Memoria del 
Sr. Caballero, en la que se propone que los | 
taquígrafos intervengan en la Adminis t ra- ' 
ción de justicia. 
Después de hablar varios congresistas, se 
acordó por unanimidad que el Congreso se 
dir i ja al Gobierno para que se cumplan dis-
posiciones legales vigentes que se refieren 
á la aplicación de la Es tenograf ía en las 
actuaciones de los Tribunales de justicia. 
Hoy, á las nueve de la m a ñ a n a , conti-
n u a r á n las sesiones del Congreso. 
R e s i i i t a d o de l C o n c u r s o . 
He aquí el fallo emitido por el Jurado 
calificador en el Concurso de Taquigraf ía 
de que dimos cuenta: 
Primer ejercicio: Premio de 50 pesetas, al 
trab:i¿o presentado con el lema «Cristóbal», 
de autor desconocido; accésit de 25 pesetas, 
á D . Mario Ruiz Minuesa, y diploma, con 
regalo de una obra taquigráfica, á D . Feli-
pe de la Cámara , D . Fernando Chamorro, 
D . Antonio Quintero, D. Antonio Lorente 
Rodr íguez y D. Luis Ciliar Paredes, 
Segundo ejercicio: Premio xle 100 pesetas, 
á D . Santiago Sanz; accésit, de 25 pesetas, 
á D . Clemente Mar t ín Pinil la y D . Ricardo 
Caballero. 
Tercer ejercicio: Premio de 200 pesetas, á 
D . Miguel Rosendo; premio de 100 pesetas, 
á D. Enrique Aparicio, y diploma y un tra-
tado de Taquigraf ía , á D . Enrique Tapia 
y D . Adolfo .Sixto H o n t á n . 
EN C U A R T A P L A N A : 
E L C O N G R E S O 
ron T E L U C R A F O 
Da v i a j e . 
PARÍS 30. 12. 
Las ú l t imas noticias recibidas de Fez son 
del día 28, y dicen que el S u l t á n , Muley 
Yussef, par t ió anteayer de Rabat, despidién-
dole todos los notables de la ciudad. 
E l general Lyautcy salió de Rabat el día 
28, marchando en el au tomóvi l blindado pa-
ra Marrakesh y otros puntos. 
L a c o l u m n a P o i n . 
PARÍS 30. 
Comunican de Fez á varios periódicos que 
la columna de Pein ha tenido que l ibrar 
varios violentos combates con las fuerzas 
rebeldes entre la capital del Imperio y 
Tazza. 
Lns tropas han dejado pacificada toda la 
región de Hayaina, efectuándose recónoci-
mientos hasta 40 k i lómet ros m á s allá de 
Tazza y dispersando á los escasos rebeldes 
que allí acampaban. 
" E L G A I T E R O " 
es la marca de Sidra Champagne que mayor 
consumo tiene en E s p a ñ a y en el Extran-
jero. 
K o ü f l c i a n d o i a h u e l g a . 
Anoche reanudó el presidente del Consejo 
de ministros con los periodistas su conver-
sación sobre la huelga ferroviaria, cuyas p r i -
meras manifestaciones publicamos en nues-
tro número de ayer. 
Comenzó el Sr. Canalejas diciendo que 
momentos antes, y aunque á hora poco opor-
tuna para visitas, hab ía estado en el minis-
terio de la Gobernación el Comité Nacional 
de obreros, lerroviarios, con objeto de noti-
ficar oficialmente el acuerdo de la huelga 
general. 
L o recibió el Sr. Barroso—decía el señor 
Canalejas,—y él mejor que yo podrá decir 
á ustedes ío que se habió en el brevís imo 
tiempo de la coníereucia . 
Hálala B a r r a s e . 
Deferente á la invi tación del presidente, 
el ministro de la Gobernación nos manifes-
tó que, en efecto, había recibido la visita 
del Comité , el cuaT declaró que el objeto 
que al ministerio le llevaba no era otro (pie 
el de cumplir un deber notificando al minis-
tro de la Gobernación el acuerdo de huel-
ga general tomado en v i r tud del resultado 
arrojado por el escrutinio de la "Votación ha-
bida en la Casa del Pueblo. 
Yo—dijo el Sr. Barroso—contesté á los in-
dividuos del Comité que, agradeciendo mucho 
la atención, me daba por enterado, pero que 
no podía recibir ta l notificación, porque, á 
tenor de lo dispuesto y preceptuado en 1» 
ley de huelgas, és ta debe hacerse á la au 
toridad, y el ministro, dentro del régimen 
constitucional, si bien es un alto funciona-
rio, no es una autoridad para el fin que ello:1 
persegu ían . 
Como es na tu ra l—añad ió el Sr. Barroso, 
—les he indicado que debían i r al Gobierne 
c i v i l á hacer la notificación, como supongo 
que lo habrán hecho. 
Después cambiamos algunas palabras 
Por m i parte, les l lamé la atención sobre 
las disposiciones preceptivas de la ley dr 
huelgas, haciéndoles comprender una ve;-
m á s que en este conflicto el Estado ni CÍ 
obrero n i es patrono, l imi tándose su esfen 
de acción á amparar el derecho de todo; 
interponiendo sus buenos oficios para llegar 
á una pronta y satisfactoria solución de Ir 
huelga. 
Los individuos del Comité respondieror 
á estas manifestaciones del ministro qu' 
ellos abrigaban deseos conciliadores, pero 
que dentro de su rég imen imperaba el sis 
tema de las mayor ía s , y que como resulta 
do de él, iban á la huelga. 
— Y no pasó m á s , señores—terminó el se-
ñor Barroso.—Se despidieron los comisionr:-
dos, re i t e rándome el buen espí r i tu que los 
anima, y les despedí , dándoles gracias por 
su atención. 
D I C E C A N A L E J A S 
L o s p r e s u p u o s t s a d s l a C o m p a ñ í a d«r 
Norto. 
E l Sr. Canalejas to rnó á tomar la palabra, 
anunciando que iba á hacer un somero es-
tudio del presupuesto de gastos de la Com-
pañ ía del Norte, en un todo semejante al 
que el día anterior hab ía indicado, refirién-
dose á la de los ferrocarriles de Madrid 
Zaragoza y Alicante. 
—Para e l lo^ manifes tó el presidente—voy 
á servirme de cifras y de estados que el 
Consejo de adminis t rac ión de la Compañía 
se ha servido remi t i rme; pero bueno será, 
ante todo, trazar á grandes pinceladas la 
vida de esta Compañía desde su constitu-
ción y las vicisitudes por que ha atravesa-
do hasta el momento presente, en un pe-
ríodo de cincuenta y cuatro años , puesto 
que se cons t i tuyó para la explotación de 
los Caminos de Hierro del Norte el año 
1S58. 
Los .siete primeros a ñ o s de su vida, los 
obligacionistas de esta Empresa percibie-
ron un modesto in te rés de su capital, pues 
pudo repartirse dividendo, cuyo promedio 
fué de un 4,30 por 100; vino después un 
período malo para sus intereses económi-
cos,, y transcurrieron nueve años sin que 
pudiera ser repartido dividendo alguno. 
Luego, durante diez y nueve años de ex-
plotación, p rospe ró un tanto, y los obliga-
cionistas pudieron percibir un dividendo, 
c/.yo promedio alcanzó al 3,40 por 100, y , 
finalmente, diré á ustedes qtie en los úl t i -
mos años se viene repartiendo un 3,33 por 
TOO como in terés del capital invertido en 
el negocio. 
Este es, seguido paso á paso, y por pe-
ríodos de tiempo m á s ó menos largos, de-
le: minados por el florecimiento relativo ó 
por la decadencia económica de la explota-
ción,, el desarrollo, el proceso financiero de 
la Compañía del Norte en los cincuenta y 
cuatro años que cuenta de existencia. 
—Vamos ahora á poner un poco de aten-
ción—prosiguió el presidente—en el grava-
men, en la carga que para la citada Compa-
ñía supondría el acceder á las peticiones for-
muladas por los obreros, peticiones que no 
enumero porque de todos son bien conoci-
das, y sería una proligidad volver sobre lo 
que todos saben. 
En primer lugair, se ver ía obligada á con-
signar en su presupuesto de gastos una par-
tida de 997.000 pesetas m á s sobre la cenig-
naba actualmente, cojno cousccuencia de la 
concesión de licencias de veinte d ías , que 
los obreros solicitan ; por aumento en los jor-
nales habr ía de gravar su presupuesto desti-
nado á t a i a tención en una cantidad que se* 
eleva á 10563.000 pesetas;, el descanso de-! 
ceual impl icar ía otra carga, valuada en pe-
setas 2.189.000; la reducción ó disminución 
en las horas de servicio, y como TUgica con-
secuencia el aumento de biazos, de personal, 
t raería consigo otra suma de 3.636.000 pese-
tas qne sumar á las anteriores; e l pago por 
impuesto de utilidades nlcdnaarín. la clfn» 
de 723.000 pesetas, y por ú l t i m o , la cantidad 
necesaria p a r a gratificaciones arrojar ía 
2.S91.000. E n total y resumiendo estos au-
mentos, llegamos á la cifra de 20.749.000, que 
sumadas á la cantidad de 6.643.000 en el ré-
gimen pleno, nos dan una suma que oscilaría 
tntre Jos 22 y los 27 millones y medio. E n 
resumidas cuentas, que pagando hoy la Com-
pañía del Norte 26 millones y medio de pe-
setas, tóelos los aumentos antes enumeíados 
vendrían á hacerle imposible la vida, deter-
minando la quiebra, que no es otra cosa que 
la muerte de las entidades económicas, llá-
mense Empresas mercantiles ó industriales. 
Sociedades bancarias, etc., etc. 
Y bueno es hacer aqu í un paréntes is en 
esta exposición de gastos y cifras, para ada-
tar algo que puede tener y que tiene gra-i 
importancia, de algo que pudiendo parecer 
cierto y exacto, podría extraviar la opinión. 
En una hoja publicada días a t rás en Bar-
celona, y á la que ya se refirió la Prensa 
madri leña, aparecieron unas declaraciones 
del Sr. Ribalta, jefe del movimiento huel-
guista, tratando de corregir las cifras de au-
mento publicadas por las Compañías , cali-
ficándolas de exageraciones y afirmando que 
las Empresas sólo t endr ían que gravar sus 
presupuestos para dar cumplida satisfacción 
á las exigencias de los obreros con una can-
tidad relativamente pequeña : seis ó siete m i -
llones de pesetas. 
Y es que, según dicen las Compañías , el 
Sr. Ribalta par t ía de rtn error en sus cálcu-
los: el error de considerar tales aumentos res-
¡>ecto de una pequeña Sección, sin tener en 
crenta que las Empresas tienen que exten-
der estos gastos al personal obrero de toda 
trna red, que no es lo mismo, ni mucho me-
nos. 
. De modo que después de examinar el pre 
supuesto de gastos que tendr ía que cenfec-
ciouar la Compañía del Norte, de acceder á 
las demandas de los obreros, llegamos á una 
conclusión en un todo idént ica y semejante 
011 un todo—decía el Sr. Canalejas—á la qrie 
llegamos, después de un parecido estudio 
realizado en las partidas de gastos de la 
Compañía de M . Z. A . E l enunciado de esta 
conclusión es sumamente sencillo: «La Com-
ixiñía del Norte no tiene dinero bastante 
para realizar esos aumentos». 
Y conste que hasta ahora, para nada nos 
liemos ocupado de los gastos extraordina-
rios que esta Compañía se ha visto obligada 
á hacer en beneficio del público y á excita-
ciones de los Gobiernos. Estos gastos no pue-
den siquiera dudarse. Hace unos años era 
una común aspiración que los vagones para, 
viajeros tuviesen todos, lo mismo los de p r i -
mera que los de segunda y los de tercera, 
retretes y pasillos. Hoy , esta aspiración del 
común sentir es ya un hecho; todos los co-
ches son nuevos, confortables, hasta puede 
locirsc lujosos. Y todo esto cuesta mucho 
dinero. 
Y hasta ahora, señores , sólo nos hemos 
referido á las dos Compañías m á s fuertes, 
más poderosas. ¿ Q u é nos restará por decir 
de aquellas otras m á s humildes, que apenas 
cubren gastos con los ingresos? 
— Y tengo que añad i r que las Compañías , 
queriendo que resplandezca su buena fe, 
pensando que no pueden ponerse en duda 
sus declaraciones, ha hecho saber al Go-
bierno que es tán dispuestas á dejarse inter-
venir por él todos sus libros de contabili-
dad, para que, examinadas aí cént imo par-
tida por partida, a tención por atención, se 
vea á la luz meridiana que los datos y c i -
fras facilitados al Gobierno son rigurosa-
mente exactos. 
Claro es—añadía el Sr. Canalejas—que yo 
he de llevar á cabo esa intervención que 
espontáneamente se me ofrece, si bien he 
de hacerlo en forma qne deje á salvo el 
prestigio y la honorabilidad de personas res-
petabi l í s imas como los consejeros de las c i -
tadas Compañías . 
Dozmint tcndo r u m o r e s 
A l hablar de la actual huelga ferroviaria 
y de las informaciones publicadas por parte 
de la Prensa de Barcelona ó propaladas por 
ahí sobré el conflicto, no puedo por menos 
de desvanecer un rumor que harto ha corrí-, 
do, de desmentir una afirmación que se ha 
hecho, siendo totalmente inexacta. 
Esta afirmación^ aquél rumor, es el de 
que el Gobierno se proponga prorrogar en 
favor de las Empresas concesionarias la ex-
plotación de los caminos de hierro. 
¿Quién ha dicho semejante desatino? Na-
die nos ha propuesto esta p ró r roga ; pero 
aunque nos la hubieran propuesto, ^es que 
en varias ocasiones no hemos declarado 
nuestra opinión clara y precisa sobre este 
"asunto algunos de los ministros que forma-
mos ^1 actual Gobierno? 
E l Gobierno, señores, no ha pensado en 
ta l p ró r roga ; no ha podido pensar, porque 
es enemigo declarado, irreconciliable, de 
ella. Esta es una p a t r a ñ a ridicula cuando 
no mal intencionada, que alguien atribuye 
al Gobieruo no sé con qué fin, probablemen-
te bus<;a^do un determinado interéSj sir-
viendo un fin político que no se me alcan-
za n i quiero que se me alcance. 
Hoy toda prórroga Sería absurda, y no 
hablo sólo de la p rór roga de la concesión 
de los ferrocarriles, sino también de la pró-
rroga en la explotación de cualquiera de 
los monopolios del Estado. 
Es esto una herencia, un legado que con-
sideramos prdjuedad de la generación que 
alborea, de la generación que ha de regir 
los destinos de la Patria en tiempos veni-
deros en que nosotros, los hombres de hoy, 
nc podremos hacerlo. Y á esa generación 
ha de pasar esta herencia, este legado, tal 
¡ y como . hoy se halla, sin modificar, sin 
I cambiar en nada ni su modo ni su carácter . 
Enlazándolos con estos falsos rumores le-
i lativos á .'a p rór roga , hab ló el presiden^.e 
| de otros no menoR falsos, acogidos por cier-
tos periódicos parisinos, como Le Tcmps y 
hxcalsior, en cuyas columnas se publican 
telegramas de E s p a ñ a dando cuenta de 
grandes colisiones habidas en las Ramblas 
de , 'kr t i - na, con muertos y heridos, atr i -
buyendo el desprendimiento de tierras de 
P remiá de Mar á obra de las huelguistas 
revolucionarios, y otras noticias tan alar-
mantes como desprovistas de fundamento. 
Respecto de ello, di jo el presidente que es-
cribiría á nuestro embajador en Par í s á fin 
de que procure la rectificación de tales es-
pecies. 
Por ú l t imo , el Sr. Canalejas t e r m i n ó d i -
ciendo que aunque en el día de ayer se 
dibujó en Barcelona una inclinación á coc-
ciones por parte de los huelguistaSj sólo 
tenía conocimiento de un pequeño acto de 
sabotage realizado por un maquinista, y 
de algunas amenazas proferidas contra un 
jefe de estación por un ferroviario partida-
rio de la huelga. 
Y el Sr. Canalejas t e rminó su conversa-
ción con los periodistas dando algunas no-
ticias de las fiestas del centenario y de 
otros asuntos. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
L a h u e l g a de m l n e r o a . 
A L B I . 30-
E l juez local, con arreglo á la ley del 27 
de Octubre de 1893, ha propuesto al Sin-
dicato de vidrieros que se hallan en huelga, 
ser arbitro en la solución de la misma. 
E l R e y d a G r e e l e . 
COPKNHAC.UK 30. 
E l Rey Jorge de Grecia ha partido rápi-
damente en el expreso de Atenas, siendo 
despedido por la Reina Alejandra y todas 
las autoridades. 
La repentina marcha del Soberano es ob-
jeto de grandes comentarios. 
V a r i a a bombeo. 
SALÓNICA 30. 
Anoche estallaron dos bombas en la calk 
de Sabri Pacha. Sólo resul tó un hombre 
herido. 
Cerca de la mezquita de Asimia fué cm 
centrada esta m a ñ a n a otra bomba; una 
cuarta hizo explosión esta mañana^ en la 
oficina italiana de Correos, y una quinta ení 
el barrio de Bey l lamnian . 
Además se han encontrado otras variajr 
en diferentes puntos de la ciudad. 
E l a p o r t t r á g i c o . 
NUKVA YORK 30. 
En Long Island, un aviador que, acom-
pañado de su mecánico, realizaba un vuele 
de altura, se vió sorprendido con que ei 
aparato había perdido la dirección y caía 
r áp idamen te á tierra. 
E l aviador quedó muerto al chocar com 
tra el suelo, y el mecánico gravemcute ha 
rido. 
Un c í o l é n . 
NANTKS 30, 20, if. 
Un fuerte ciclón se ha desarrollado en to-
da la comarca; pero doude m á s estrago:| 
ha causado ha sido en Saint-Nazaire; los 
muelles han quedado inundados en unq 
gran ex tens ión , y en algunas partes des» 
-traídos,; el casco del acorazado Parir., bota», 
do al agua hace tres d ías , ha sufrido graf 
ves aver ías . 
S A L T O D E A G U A 
Con fábrica e l é c t r i c a que da luz á cin-
co pueblos, y de harinas para 10.000 
kilos. E n perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fáci l aumento, se 
vende. 
D I R I G I R S E Á E S T E P E R I O D I C O 
: b t j : l i G K A . : r , i . a . 
POR TKLKGRAFO 
BSodida a l a r m a n t e * 
SOFÍA 30. 
A consecuencia de los abnnantcs rumores 
qne en estos ú l t imos días han circulado res-
pecto á la concentraciór. cu los alrededores 
de Andrinópol is y frontera bú lga ra de fuer-
zas turcas considerables, el Gobierno búlga-
ro, á fin de prevenirse contra toda eveníu<v 
lidad, se ha visto precisado á proclamar hoy 
la movil ización. 
L o s r e s e r v i s t a s . 
LONDRES 30. 13. 
Dicen de Sofía al Daily Ma i l que ha sido 
aplazado hasta la segunda quincena de Oc-
tubre el l icénciamiento de los reservistas 
llamados á filas. 
A l a f r e n t e r a . 
LONDRKS 30. I5 , IO. 
Según dicen de Sofía, varios regimientos 
de Caballería han marchado con dirección 
á la frontera del Sur, donde se halla ya re-
concentrada la mayor parte de la Caballería 
bú lgara . 
Han sido despedidos por gram gen t ío , que 
aclamó á los expedicionarios. 
L a a u t o n o m í a de KSacodonta. 
LONDRES 30. 16,45. 
Según comunican de Belgrado, corre el ru-
mor en autorizados círculos de que los Go-
biernos bú lga ro y servio han enviado una 
nota colectiva á la Sublime Puerta, pidiendo 
se conceda la au tonomía á Macedonia. 
Añaden dichos rumores que s i la contes-
tación de T u r q u í a no fuera satisfactoria, se 
u n i r á n Bulgaria y Servia, y dec la ra rán la 
guerra á aquella nación. 
E n Belgrado se ha celebrado hoy Consejo 
de ministros para tratar del asunto. 
Aunque se confía en llegar á una solu-
ción satisfactoria, con t inúan los preparati-
vos de guerra. 
S e g ú n parece, elévase á 50.000 hombres el 
contingente que Bulgaria solicita del Go-
bierno servio para declarar la guerra al I m -
perio otomano. 
L a n o t i c i a e n L o n d r e s . 
LONDRKS 30. 21,13. 
No se ha confirmado la noticia de un u l -
t i m á t u m entre Bulgaria y Servia, pidiendo 
la au tonomía de la Macedonia. 
Ayer tarde, á las cuatro, marchaba la n iña 
de cinco años Cannen del Valle, acompaña» 
da de su madre, por la plaza de Isabel I I , 
cuando un automóvi l que venía á gran ve* 
locidad se les echó encima sin avisar. 
L a n i ñ a fué arrollada y el automóvi l ítratq 
de escapar, no lográndolo gracias á los gr i \ 
tos del público que presenció el accidente, s< 
ap resu ró á dar en demanda de que fuese d e 
tenido, como así se realizó. 
La infeliz n iña fué trasladada á la Casa de 
Socorro del Centro, en donde falleció cu 
el momento en que se la iba á practicar la 
primera cura. 
E l au tomóvi l , que tiene el n ú m e r o 5.48^ 
es propiedad de doña Laura Pereira, y lo 
conducía el chauffeur Lacotti , el cual fu<j 
detenido, siendo llevado á la Casa de Ca« 
nónigos , donde pres tó declaración. 
N O T I C I A S 
Hemos visto con profunda satisfacción el 
magnífico Colegio que los padres Agustinon 
han construido de nueva planta en la calla 
de Valverde, 17, y Barco, 20. 
Las clases de Primaria y de primer aña 
de Bachillerato se abr i rán del 15 al 20 de 
Octubre. 
3221 x a a - o j o r VINO PINEDO 
E l tercer premio del sorteo de la Loteríí» 
de ayer correspondió á Madrid. 
E l número agraciado es el 51. 
Casi todo el billete, revendido por Pedro 
Mar t ínez , el Chepita, está repartido en el 
barrio de Salamanca. 
Una de las participaciones ha correspon-
dido á doña Flora Hernández , dueña de la 
taberna de la calle de Don Ramón de la 
Cruz, 2. 
A esta misma señora le tocó una parte 
del primer premio hace mes y medio. 
E L M E J O R P O S T R E 
MERMELADAS TREYÍJANO 
Se ha señalado el d ía 21 del corriente pa-
ra la celebración del ejercicio práct ico del 
concurso para la provisión de 10 plazas de 
oficiales de segunda clase de Hacienda, con 
destino á la Inspección del Timbre del Es-
tado. 
E l p e r í o d o s « m e s t r a f a 
Hoy tendrá lugar en la Diputación pro-
vincial la sesión inaugural del segundo pe-
ríodo semestral, presidida por el gobernador 
c i v i l , Sr. Alonso Castrillo. 
La Comisión provincial cesa en su vida 
legal. 
L i s i a d a l o s ndimeros p r e m i a d o s on e l s o r t e o ce le -
b r a d o en M a d r i d e l d í a 30 de S e p t i e m b r e de 1312. 
PREMIOS MAYORES 





















































San Vte. Alcánrara.—Estepoiui.—Idem. 
Tarragona.—Madrid.—Santaiifiíer. 












San Sebastián.—San Fernando . - Jaén . 
Lora del Río.—Nerva.—Madrid. 
Madrid.—Idem.—Idem. 
San Sebastián.-Barcelona.-P. Mallorca 
Mataró.—Alicante.—Zaragoza. 
Madrid.—Idem.—Idem. 
» J ? aProx,imacioues de 300 pesetas cada una para los 99 números. 
Tesiantes de las centenas de los dos premios primeros. 
n i m i P m ^ ' f f "nes de 800' 600 y 544 Pesetas cada una para los 
pecUvamente6"0' y POSterÍOr de loS tres PremÍ0íi Pr imer^ res-
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Martes 1 de Octubre de 1912. E l L D E S A T E Año II.-Núm. 334. 
u o n g p e s o 
s o c i a l i s t a 
OCTAVA SESIÓN 
K l par t ido d a á • o n o c o r s u p r o g r a m a 
a o b r o o r g a n i s u c i ó i i g o n o r a l . 
A las tres y media abre la sesión el con-
cejal Gáfela Uuejido. 
JCl Sr. La i<iv;i lee el acta de la scyumla 
Besiou del d ía 28. Actúau de secretarios Man-
cebo y Mora. 
vSe leen felicitaciones de Pontevedra, Ovie-
do, (iranada, Unrgos y La Cornña. 
Pásase á tratar sobre la ponencia qnc se 
refiere á organización general. 
Recascns formula un mego. 
Hace luego V i g i l USO d¡B hi palabra pa¡a 
tlecir que es .preciso que todos los óbrete» 
imlu>triales vengan ni pnrtnlo. 
Loe el secretario la ivcguJida ponencia so 
ibre orgaui/^ieión general, (juo coiu^ta de v.i 
TÍOS apartados, eu los i[uc se tratai de, la^ 
Juntas y Ffdeiadom-íi que han t k esl ióle-
cense en Iftó capitaU-s de provineias, notn-
bramlo delegados, los cuales ' serán u t u 
Ruidos. 
Dcspiu'-s de algunas ohsc^-aciones de U>s 
compañeros Torrijos, Recasens y V i g i l , el 
Congreso apriieba la ponencia, con la condi-
c ión do ser más adelante discutidas. 
PónCse á discusión la tercera ponencia so 
bre programa muuioijxi l , general y agrario 
El compañero Pabra lee dicha ponencia, 
en la cual se pide la supresión del B j & d 
to, del clero, fiscali/^ición de los bienes de 
¿sbe, ley del divorcio, enseñan-Ai látátl gra-
t u íü i é infinidad de cosas, como es la des-
apar ic ión del Senado, de las Diputacioius, 
etcétera, etc. 
Montenegro emite un voto particular. 
Oon este motivo se originan u.na 5iorie df 
initiei'ruix^iones, que durante a lgún liemtpo 
entorpecen la cont inuación del debate, obli-
gando al compañero Iglesias á rogar se 
proceda oon orden, á fin de no perder tiem-
po. A l cabo, Montonegro se levanta á de-
fender su voto particular, eme pretende ex-
cluir de la ponencia la igualdad de los hijos 
i legí t imos, la ley del divorcio y lo de (nu-
los militares no .puedan desempeñar cargos 
civiles y electivos. 
Arenas defiende con calor la ponencia, 
atacando eu lodos sus puntos el voto par-
ticular. 
Se extiende en diferentes conslueraciones 
acerca del divorcio y los d e m á s temas. 
Luego, Barrio ruega al Congreso (pie se 
nacionalicen las aguas minerales, A la par 
(pie las minas. 
Después , Recasens niega que en E l So-
cialista se publique ín tegro el programa de 
organiTiación general. 
Iglesias d i ré que se impr imi rán tantos 
ejemplares del programa como afiliadas 
haya. 
Se presenta un voto particular pidiendo 
la abolición de la Monarquía . 
Fabra dice que por lo que toca al progra-
ma agrario, y teniendo en cnenbi (pie este 
29 uno de los puntos nvás importantes, <*• 
hará un verdadero esfuerzo por estudiarlo 
con todo detenimiento, ya que el mayor con-
tingente en el partido's< cialista lo dan. ó 
lebeu darlo, los obreros del camix), á los 
judies es preciso ir instruyendo é inculcán-
doles ideas, á fin desatraerlos. 
Habla de la fundación de un catastro, de 
la repoblación foiestal y de los S in l i c i tos 
l i n e ó l a s . 
Y as í cont inúa exponiendo todas las b;ses 
del programa, que ^s bastante extenso. 
Todas estas bases íueron las aprobulas 
por da Ivscm la Nueva. 
Montenegro nuga se nombre una Comi-
sión á fin de que rocoji datos, con objeto de 
hacerse cargo de b si tuación en qu" aotual-
•nente se eueuentiau los obreros del cam-
po, y poder proceder cutí el t ino necesario. 
SESION DE CLAUSURA 
Abrese la sesión á las diez menos cuarto, 
bajo la presidencia de Quejido. Actúau de 
secretar i os Mora (Cuillermo) y Ulázquez; 
aquél lee el ACta de la sesión sépt ima, que-
dando aprobada. 
A cont inuación Torrens lee el acta de la 
sesión octava, la cual se aprueba igual-
mente. 
Se somete | di.-.cusióu el punto óo, (pie 
crea u n í Caja para los presos políticos del 
partido. Este punto queda rechazado por 
imposibilidad de realizarse. 
L e a c a r g o a publ i coa . 
Pasa el Congreso á ocuparse del puntó 54« 
que se refiere á la prohibicióu á los afilia-
dos para ejercer cargos públicos (pie no pro-
cedan de cler ióu popular directa. 
Lutouces Vives se levanta para defeuder 
un voto particular. 
Arena;, emite su opinión, diciendo que 
n i n g ú n socialista puede desempeñar cargos 
de autoridad, porque obedecen «1 Poder eje-
cutivo. 
Levántase Mart ínez para defender la po-
nencia, citando algunos casos prácticos. 
Vives rectifica, y Quejido trata de con-
vencerle, pero aquél no se da á partido; en 
este momento se levanta Caballero á fin de 
hacer algunas observaciones con objeto de 
ver si es posible hallar solución al coutlicto 
planteado. 
Vives cont inúa aferrado á su idea, y :isí 
lo manifiesta de una manera clara y termi-
nante. 
A fin de cortar la discusión, la Mesa pro-
pone (pie ésta quede aplazada, con la con-
dición de ser discutida eu otro Congreso. 
A l llegar este momento crítico intervie-
nen distintos delegados, así como también 
la compañera Virginia C.onzález. 
Ki d io taman a e b r o l a g u e r r a . 
La presidencia decide pasar á discutir el 
dictamen que se refiere á los medio; em-
pleador para impedir la guerra, consideran-
do el Congreso como particularmente efi-
caz la huelga general obrera, principalmen-
te las industrias que proporcionan á la gue-
rra sus elementos. 
La comnañera Virginia vuelve á interve-
nir, manifestando que ella cree que en Ha-
paña , excepción hech 1 de Vi/cava, los obre-
ros no están 1¿) suficientemente preparado» 
para i r á una huelga general. 
Intervienen I'ablo Iglesias y Torr i jos ; 
aquél dice que no concede gran importan-
cia á lo que se ha dicho, oorque si los obre-
ros están bien organizados, tanto da que 
pertenezcan á unas industrias como á otras. 
Se acepta en principio por el Congreso el 
diclaineu citado. 
V a r i o s a c u e r d o s y u n r i iego. 
Luego se aprueba por unanimidad un 
acneido de carácter urgente, firmado por 
Caballero, Cortés , Virginia Conzále? y otros, 
en el cual se da una prueba de adhesión á 
los obreros ferroviarias. 
Pásase á otro acuerdo, que también se 
considera de carácter urgente, y eu el cual 
se ocupan de la imprcnt 1 en que ha de t i -
rarse FA Socialista, opinando que aquélla 
ha de ser la colectiva. Intervienen en la 
discusión Perezagua, Arenas y Largo Caba-
llero. A t i l punto llegan las cosas y opi-
niones tau varias se emiten, que Pablo Igle-
sias se ve precisado á intervenir, diciendo 
que el asunto no t i .ne vuelta de hoja; JKM 
consiguiente, es lo más natural que E l So-
cialista se tire cu dicha imprenta colecti-
va, puesto que ésta ha de componer.-^ de 
afiliados, y no hay duda (pie no puede ha-
ber desconfianza. 
Vuelve á hacer uso de la palabra Pérez-
agua; le contesta Iglesias, y por ú l t imo , 
ai Congreso se adhiere al deseo expresado. 
Perezagua ruega á cont inuación al Con-
fieso anc éste envíe un saludo afectuoso á 
todos los obreros presos por asuntos polí-
ticos. Ivs aprobado el ruego. 
U n I n c i d e n t e . 
Se promueve un pequeño alboroto á con-
secuencia de que el compañero Hipól i to 
Arias vitupera la conducta de Pigueroa A l -
corta con loa obreras argentinos. K,l repre-
sentante de la autoridad ruega A la nresi-
dencia llame al orden al orador. QÜaildO lo 
h u ,• así, diciV-mlole que no es ocasión de 
tratar este í^suuto. 
O t r a v e z l e a c a r g o a pub l i coa . 
Restablecida la normalidad, el comp iñero 
Tonijos se levanta para decir que ruega se 
lleve á efecto una buena propaganda, á fin 
de evitar Ifl explotación de niños. 
O>mo quiera (pie se halla presente ya el 
compañero Solfs, á quien anteriormente ha-
bían aludido con ocasión de discutirse el 
punto 64, Quejido le concede la palabra, y 
ariuél comienza á hablar, defendiendo el 
dictamen. 
En este momento pasa á ocupar la presi-
dencia el compañero V i ^ i l . 
l'rieLo, á cont inuación, impugna todo lo 
dicho por Solis. Ik'smennza los ejemplos 
ciVulos por éste , y refiriéndose á Pablo 
Iglesias, dice que, seyún las ideas expues-
tas, el leader socialista no podría ejercer 
el cargo de diputado. Dice que si los so-
cialistas aspiran al Poder, por qué se han 
de renunciar esos cargos. 
Pablo Iglesias interviene para poner de 
manifiesto que alcaldes socialistas, en Ita-
lia y Francia, han cumplido perfectamente 
con su deber, no haciendo traición á sus 
ideas, y eu ocasiones han evitado conflictos 
de importancia. 
Vuelve Solis á hablar, y sus manifesta-
ciones prodmeii frecuentes protestas. Igle-
sias manifiesta que no existen peligros 
para los compañeros que ostenten cargos. 
Por ú l t imo, es desechado el dictamen y 
aceptado el voto particular. 
C a o á n d a l o d e s c o m u n a l . 
Apruébanse cu seguida varios d i d á m e -
tu s. Respecto á uno de Vigo, el comp me-
ro delegado se permite hacer algunas ma-
nifestaciones. . 
Vives se levanta á defenderse respecto a 
un dictamen de IClciie, como asimismo lo 
haoe l'enalva. Se promueve un midoso in -
cidente entre uno y otro, que la presiden-
cia se apiesnia á cortar. 
TrAtase de si Vives l lamó ladrón á Pe-
n i l va , y éste pide justicia, alegando que 
es una in jur ia ; tercia Cortés, diciendo que 
eataa cuestiones personales no deben resol-
verse aquí . Arrecia el escándalo, reina un 
desorden completo y la presidencia está á 
plinto de romper la campanilla. Angulo 
manifiesta que é s t i es la única nota dis-
cordante del Congreso. A l cabo, y después 
de grandes esfuerzos, logra restablecci se la 
normalidad. 
L a d i r e c c l é n d a « 1 1 S a o l a i i a t a " . 
Pónese á discusión el dict iuien sobre la 
Comisión de representantes en el «."omite 
internacional. Apruébase (pie sean dos pro-
pietarios y dos suplentes; des ígnase para 
los primero;; á I'a?do Iglesias y Pabra K i -
vas, y para los segundos, Mora y Corrales, 
l ís elegido presidente del Comité Nacional 
I'ablo Iglesias. 
Se pasa á elegir director de /•-/ Socialista, 
y I'eiezagua propone á iJuejido. Lste pasa 
á la tribuna. 
Prieto pide que se cite el sueldo que ha 
de disfrutar dicho director. Intervienen 
Cortéb y otros; unos opinan que se desig-
ne en el momento dic'io sueldo; otros creen 
que se precisa antes estudiar algunos pun-
tos verdaderamente importantes. Alguien 
propone la cantidad de 70 duros. Pónese á 
votación si el Congreso ha de fijar el suel-
do del director ó no. l is deseclnda. 
Hn este momento se levanta Perezagua, 
para protestar de la publicación diaria de 
/•;/ Socialista. Sus palabras producon con-
tinua hilaridad. 
Después se pasa á designar la persona que 
ha de ocupar la dirección, indicándose á 
Pabra, á Iglesias y á Cortés. 
Perezagua sigue abogando por Quejido. 
El presidente pregunta si es incompatible 
el cargo de director con el de presidente del 
Comité , y el Congxeso decide a í i rmat iva-
mente. 
A l instante se pone á votación el nombra-
miento de director de Socialista, figuran-
do para la elección los compañeros Quejido 
y Cortés, ps dei;ido Quejido, por 5.781 vo 
tos, contra 1.31.; obtenidos por Coih'-s. 
A raí l de la elección se levanta Quejido, 
para icuuuciar el caigo, exponiendo las ra-
zones que le obligan á ello. Dice que es el 
hombre más tUSCDtido del partido; que es 
casi na salvaje. Se e\pie->a en los términos 
más lisos y más llanos, poco apropósi to uarj 
una Asamblea. 
Prieto habla en pro de (Juejido, y el Co> 
greso le aclama pOt unaninudad. 
Se acuerda que Sea Madrid la lesidencig 
del Comité. 
Oltauaura dol C a n g r e a o . 
V (Juejido vuelve á ocu|>ar la presidencia^ 
haciendo de nuevo uso de la palabi.i, pmq 
jKjrier de manitiesto varias observ;1 1 >ii'.'s, 4 
fin da hacer resaltar algunos sucesos que iiaf 
tenido lugar durante la celebración del Con-
greso, y dejando eiitievei (pie | ( tralab.'i de 
entorpecer sus tarea 
Lne^o habla dé raíl partidas, diciendo qut 
el socialista..es un. partido de lucha de ola. 
ses. 
Inmediatamente da por termi I.KIP.Í las ta-
reas del Congreso, dándose vivas '1 la In-
ternacional, y se levanta la sesión ó I i un;» 
de la madrugada. 
VELADA NECROLÓGICA 
Organizada por H Asociación de Kstudioi 
Penitenciarios y rehabil i tación del delin-
cuente, se celebrará hoy una velada necro 
lógica en honor del Sr. I ) . Pederico Per-
nández J iménez, secretario del Comité d« 
Madrid. 
E l programa será el siguiente: 
¡'rimcui fiarte.—Discurso de presentación, 
por el presidente de la Asociación, excelen-
lío;nú» Sr. I ) . Prancisco Lastres. 
C.eslió» tutelar, por José Soler y Laber-
nía, secretario de la Junta de gobierno. 
Ea caridad en las prisiones, cuartillas d i 
D. Prancisco Murcia, director de la Cárcel 
Modelo, leídas por 1). Manuel Lizano. 
/•;/ luchador, por Con/, do I.atorre. 
Segunda parte.—Una página de Concep-
ción Arenal, leída por D . Teodosio Antón 
Ma r t íu. 
Elegía , poesía original de José María 
Platero, recitada por su autor. 
Discurso, de Alberto de Segovia. 
Discurso-resuman, del l imo . Sr. D . An-
tonio Balbín de Unquera. 
l o s a s 
Stntcs y ciiltes L'B hay. 
El Santo Angd Tutolar d< 
í'jt»{mfta, Santos liomigio y 1,0 
vero, con!(«sores; Siviita liinsa 
lo •S(U* *,yu, viiuln, y loa San 
tai nmrUiv» Platón, EvagjTM^ 
VorUiuio, Prioco, Máxima y 
Julia. 
« 
80 gana « i Jubiloo do Cua 
renta lloras en la parroquia 
d« 3ua .Icrúmrno, y habrá ao-
lotano uitea k las diez, y iK>r 
(n tardo, á laa onatro y inedia, 
entAríón. rivario. ooiuplutas y 
Visita do ultaros. 
En la» Monjas do Góngora 
continúa la novona i Nuestra 
Aflora do las Mercodi-a á la* 
lÍH y modia, y por la tunlo, 
k lua cinoo y media, tcrmin'i 
la novonn; prodicará per ma-
fiaaa y tardo D. Luis Calpona. 
En los Monjas Vallocas 
(Isabol la Católica, S) conti 
.uta la nnvona i NUCGIT» 
Señora do loa Peligros, pmdi 
;ando on la misa, á la» diez, 
0. Jesús Porta, y por la 
lardo, á los cinco," 1>. Isidro Es 
tocha. 
Kn i l Carmen, por l i tal-
lo, á l.i- •<•[ •. continú.-, di t ri 
d»o k Snn Siturio, pn-dir-i! 
do D. Ha^fu Ortúí do lírbina 
En San F< nnín, por Ja t«r 
ic, á las cinco, niguo la novena' 
i ftjtnclBoó d« AKÍS; pro 
íicará un ptuTre franciscano. 
En .(CSÚH, ídem fd., & lai 
OÍS, oí padro Manuel do Silos 
En la Iglesia Pontificia, 
ídem k Santa Filomena á las 
«eis, padro Amnrio. 
En Snn Jerónimo, ídem, á 
Jas odio y á las droo. 
En Cañizares, á las Kioto, 
por la tarje, á las eois, con ex-
posición menor. 
En IM C.ilatravns, ídem. 
Ln mina y oficio son dol San-
ta Angel Custodio. 
Visita do la Corto do Marín. 
Wuontni Señora do la Almudona 
on ta crip'.a, do la Hlanca en 
San Bebwtiin, dol Consuelo on 
Han Enis ó dol Olvido on San 
PnaMMoa. 
Espíritu Santo : Adoración 
No^turua. 
Turno: eCor Josut. 
regnción do la Vir-
Miacrieonlia y San 
VtmtttÉCO do Asís, entablen.i,1 
on la iglesia do San Mofa Mi 
obleliraA m füíición do insti 
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E L D E j g T R Í n C O 
H O K A 
m m m ti l leies mi «111» 
VICENTE TENA 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los niúlliples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la corrsspcndsnsla: VISEfiTE TEH&, escultor . Valencia. 
üoíipüía í t t ioa pieroeoiii 
É I N D U S T R I A L 
FABRICA DE PLATERÍA 
H N 
metales estampados 
Carpinter ía m e c á n i c a 
y fundic ión . 
A L C A L Á , 1 3 8 . - M A D R I D 
Ayudante 0. P. Preparación por Ingenieros, Acad.;i Nioto, Jacomo'.rozo, 69. 
L I B R O S Á R L A Z O S 
Unica cma on Esp' f i i que vendo í plazos toda cías? do obr.ia 
ftspecijJmento de llerecho. Pídanlo oatálof^os al Rireclordo 
«M í i-rdlto U ic ra r io» , l loutcrn . O, Madrid] 
siendo la do esto 
j.ri i . ' ipnl. on la quo predicará 
el Sr. Pencdicto. 
Concluida la misa, BO can 
lará i.nL nino salvo on el altar 
do la Virgen. 
L',! coro (wlará dirigido IW'V 
rl msoriin. (\\w IvA do annoata 
drl C(>iis<M-vatoi-io. y c-s hoy 01-
HIDÍKU do Ú parroquia, BOñor 
Albiñnna. 
Lft Poní <• ilustro CongreRa-
ñbn do la Virgen do la ( IIH 
7̂v la antiRua y csciuierofl do 1M 
do Atocha. Patrona do los co 
moirinnt^c. do paños y n>!' . •, 
do Oflta corle, colebnui'i con to 
di solemnidad su fiesta princi-
po! ol G de Dctnhro, en Boa 
Oin^s, prodirnndo el píirroc*-
rastren^ Sr Molido 9a Ro 
|na. 
Conoinfda la misa, no can-
tará folemno salvo on el nltnv 
de la VirRen. navo de la Bpfl 
tola do aquella iglesia. 
« 
Me» de Octubre. 
Rn la capilla del Santísini-
Hristo do la Salud so reznn'i 
iluranto (cdo el mes ol 8anU 
Rosario k las Biotc. ocho, on 
ro y media y doce do la mafia 
na, y por la tardo, k las sir 
to, despiiós del Santo PoKarii 
so hnr'i el mee do la Santísi 
ma Vi reren. 
El día 1. despiiós do los ro 
Marios, so hari la novena d' 
Nuoslra Scfinra. y el din 6, t 
las ocho y nuídin, f?o celehran'i 
Coniunión creneral por la Ornar 
dia do Hnnor del Racrado Co 
razón, y por la tarde, k la' 
eeis, ojercicios. 
(Este periórtieo te publica con 
Mnttire eclesiástica.) 
I D 3 3 
I H O Z H A Y O 
L O T E R L f l T Ñ Ú M r M " 
Antigua de Santo DominRO. S« nuevo administrader 
José Manzaneta remite á provincias y«xtratijer« billeies de 
todos lo» sorteo» y de Navidad. Plaza de Santo Domin-
go, 15, Madrid. 
r 
L . 
V E L A S D E C E B A P A R A E L C U L T O 
^ C H O C O L A T E S ^ 
Q U I N T Í N R U I S D E G A U N A 
V I T O K i ñ 
•1 





L í n o a d e F i l i p i n a s 
Troce Tiajw .mullos, arr.ineindu do Lirorpoo! y Inoiondo lasesaiha de Cornil i , V í g j 
Litboa,Cádiz, C irtagen i, Y.ilonein, par í salir de ü iroolona oidi otutro miércoles , 6 sen i 
y 31 Enero, 2íí Febrera, 27 Marzo, 24 Abril , 22 Majo. 19 Junio, 17 Julio, 11 Agosto, 11 Septiem-
bre, 9 Octubre, (i Noviombro y 4 Dio.ombre; dirsotuñón:© para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singaporo. l io l io y Mjnila. 8 l idai do Manila cid;i cuitro inaríeá, ó s e a : 23 Unoro, 20 Po-
brero, 19 Marzo, Abri l , 14 Miro, 11 Junio, 9 Julio, 6 Ajjoa o. 3Septiembre, 1 y 29 üotubro, 
28 KoTiembre y 2t Diciembre, direitamontc p ira 8in< ipo-o, damás eacalas intermodias que 
á la ids h»st:i Hare^iloaa, prosiguienda el viaje p ira Cádiz, Liébo.i, Santander y L'verpool. 
Seryieio por traneb irdo p ira y do ÍOÍ puorloa do la coatí oriental de Aír io i , de l i India, 
JaTa, Suma:r.i, China, Jip.Sn y Australia. 
L í n o a d o N o v f - Y o r k , C u b a y ¡ V I 6 ] i c o 
F é r v i d o mensual, saliendo de Gónova ol ÍL de Nápolea el 2J, da Barcelona oí a>. do Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 3J, dires amante p ira Novr-York, H iban t, Voracruz y Pueno Méjico, 
Uogreao de Voraeruz el.27 y de l i i l i b a u i e l SOdaeadi U I M , diree^imento p ira Kew-York, 
Cádiz, Barcelona y Gónora. Se admite pasaje y cargi par i puorton del Pacido, oon transbor-
do OD Puerto Méjico, así como p ra T.impico, oon traníbordo on Veracruz. 
L í n o a d o V e n o z u o í a - O o l o s n b í a 
Ferv cio mnnsuil, adiendo de Barcelom el 10, el 11 de Valencia, el 1S de Mll-ga, y ^ a 
Cádiz el l i de cada mes, directamente p ira Las Palmis, Santa Cruz do Teae-ife, Santa Cruz 
de la Palma, Puono Kioo.Puerto P l i t i (f loultativa), l l ibana, Puerto Limón y Colón, do don-
do salón los r.ipires el 12 de oada mes para Sabmill i, Curag-.o, Puerto Cabello, La Guayra, 
•te. Fe admito pasijo y oarg i para Vcracruz y T irapioo, o n trmsbordo on II ibana. Combina 
por ol forroo.irril do P.m uná oon laa Co np IÜUIB de Navegación del Pacííloo, pnr i cuyos puer-
tos admito pasaje y carga con billelos y conocímien'oa diroolos. T.imb én cargi p ira Maracai-
boy Coro eon tr.diabordo en Curasao y para Cuaianá, Canipan > y Trinidad con trau«bordo 
en Puerto Cabello. 
L í n o a río B u o n o a A i r o 3 
Sorvielo monsna! saliendo aecidentalmonto de Górova ol 1, da Barco'ona oí 3, de MUaga 
el 5 y do Cádiz ol 7, d:rocur.'.onio p ira San.a Cruz do Tenortfo, Montevideo y Buenos Airoa; 
smprondif ndo ol viaje da regrosó desdo Buenos Aires ol d a 1 y de Mon.ovivloo el 2, directa-
monte para Canarias, Cádiz, Biroolona y :icoiden:alincn:o Géuora . Co:ub.u..oión por irana-
bordo eu C6drz con luspuorioa de G á l i c a y Noriodo Ksp.uli. 
L í n o a d o F o s ' n a n d o P ó o 
Servlelo mensual, snliendo de Bareolons ol 2, do Vr.lcncia oí 3, do Aiioan'e oí 4 y de 
Cádiz el 7, direotamonte pn-a Tánger. Caa.blanci, Mazipin, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz do la P&lmi y puertos de la coiti o?ci(lontal do Africt. 
Begres- de Forn .ndo Póo el 2, liaciondo b u . c i i u l l l do Cunarías y de la Península indica-
das eu ti Tiaje de ida. 
m m 
® \ í d 
f 
Trabajos de remiendo, desde los más bara-
tos á los más lujosos. * Grandes ediciones. 
Las más modernas máquinas de imprimir, -5= 
planas y rotativas. * Los últimos modelos 
de linotipias, encuademación y estereotipia. 
Impasible producir más 
ecQnómicamentd y 
mayor psrfección I i 
HENSO, L-BILfiflO 
}J Apartado I25.-Tei.0189: 
EstoBTap iros admiten oirga en 1 is eoadicionos mis f ivor ib'ei y pistjero!, á quienes la 
Componíad i a ojatiiicnto muy o ó m i d o y :r ito eiinorado, co.n > h i acreditade) on su dilatado 
tervioio. Beb j s á familí s. Procioa convenc ión ales por ounurotes de lujo. También se 
admiioo.rga y se espiden pasijespart todoa los puertos del mundo, servidos por ifnaas 
regulares. L a Empresa puede asegurar ias meroaneías que so embarquen en BUÍ buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Kel»njn« en los í l e t * * do (txporttnitfn — L i Compañía hice 
rebajos de 20 por 1Ü0 en los flotes do determiu idos art ículos , da acuerdo oon las vigon;es dis-
posiciones para el servicio de Comunicaciones marít imas. 
Kervirios coinerel/»lc«.—Li Sección que do esos Servicios tiene o s a b l o j í d i l i Comp > 
Ría so encarga do trabaj ir en Ultramar los muestrarios que lo so n ontrog .dos y do ia coló 
eación de ios a/tioulus cuya venta, como ons iyo, dosoeu hacor lus expartidores. 
_ 3 Palacio de LA GACETA DEL NORTE 
L í n o a d o G u b n y M ó j í c o 
Servicio mensual á liaban i, Veraoruz y Tarnpioo, saliondo-do Bi lbio el 17. do Sinlandor 
el 20 y de Coruña el 21, direo:amonte para Habana, Vcracruz y T impico. Salidas do Tampic 
el 13, do Vora^ruz el 10 y do Habana el 20 de cida mes, directamente para Coruña y Santan-
der. So admito pas ije y carg i para Costatirme y P.ioíllco, con trausbsrdo on Hibauaal vapor 
de la i ícea de Venozuol i-Colombia. 
Para esto sor vicio rigen rebij s espocialos en pasajes de ida y r u e L a y también presios 
conrcncionalcs jura camarotes de lujo. 
J . L U G A S ¡ M O S S I E H I J O S 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA m JANEIRO, SANTOS. MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWA1I. ETC., ETC. 
1 n a el B r a s i l , M o n t e v i d e o y B i i o n 3 s ^ i r a s 
V a p o r A Q U I T A 1 N E el 27 de Septiembre. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimento;?, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctricos , aparatos de des in lecc ión , camas de hierro, hospital, 
médico , miídióina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
do los pasajeros, estos buques so oncuoMlran provistos do potentes 
aparatos do telegrafía sin hilos, que les permito estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta do correo, y so env ían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Didjanse: A p a r t a d o n ú m . i l . Despachos: I r j s h T o w n , n ú m e -
r o 17 , y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . i . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U m » " O I I í U ^ I / r A U 
G r a n E e l o j e r i a d e P a r í s 
FUEHCARRAL, 59. MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobre oa'e nueva 
reloj, qucae^uraiuen-
te sori aprocisdo por 
todos los quo sus ocu-
paciones les oxi^e sa-
fcer la hora fija do mi-
cho, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i cepillas, ote. 
Esto nueroreloi lle-
ne en su oifor i y ma-
nillas una composi* 
clon R A D I U M . — Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy rale 20 millones 
el kilo aprot imid i -
incnte, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos so h i pod i do 
eonsoguir nplicirlo, 
rn ínt ima cantidid, 
sobro 1 <8 hor^s y ma-
nillas, quo permiten 
P A H T A S T I C O l Z F r ^ ~ y " 
oste reloj en la obscu-
ridad os verdadera-
mente una maravilla. 
L A R O S A R I O ^ 
GRAM FÁBRICA DE JABONES 
C O m U N E S Y p i ^ O S P E l ^ F U j V I f i D O S 
E l R s y ds l Te ' r a d a r 
Especialidad en nguis de locador linmtnirn. 
I t lThM, r i o r i d a , Itelnn de IMtintaun; oxtrncios 
superfinos p jra el pañuelo , y en toda ebee de 
porfumoría. 
P E R E D A Y COMPAÑIA 
i i SANTANDER : 
E L 
Gran facilidad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquirir esto reloj. 
OBRAS ESCOGIDAS 
rtsi. 
En caja niquel con buena máquina garantizadj, caja 
moda extraplano 25 
Idem, mnqnina extra, p.HCora, rubíes 3S 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru- | 
bies, decoración ai listica 6 mate 40 
En 5 | 6 3' 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100. 
So mandan por correa certificados con aumento da 1,59 ptas 
DE 
" e l f i l ó s o f o m m 
46 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal do conocimientos, quo instru-
yen tanto como deleitan. 
De venta en eff 
Kiosco de E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CiNCO pesetas. 
P A D R E C I R E R A 
l a pvis i i lD del iieiiip: 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T 0 L I ¿ 0 DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
G S - A H C I A M X T S T I E X . E S 
S u r t i d o e s p e c i a l en toda c lase do a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
i » J » A i \ S l C C A T A L O G O S Y M L K S T K A S 
i S o ñ o n o s 
A n u n o i a n t o a U 
PEDID TARIFAS ORAT18 *» 
LA AUKNC1A OU 
josé m m n 
m* iiilale,!, V ütia. 
jrcnconiraréig desouen-
tüBtloüconucidos on ur-
tícuiog in dus i i m liw, 
¡munciofl, c 'jiiolns do 
defunción, novonarioa, 
ani versurio», vallag, le-
lone.-» y en lod clase do 
publicld d. Agencia di-
recta para los .inuncios 
luminosos, transform.!-
blea, do la l'uerta del 
Bol. Pedid tarif ja 
A IB faaa n \A» ecoiitf. 
tulca de .tladrld. 
Omnibus á las estaciones 
Por unBervicio par\ nna Bola familia y un solo domioilio 
lissta Beis personas y 10:) kilogramos de equipaje, Á las esta-
ciones del Nurie y Mudiodia ó viceversa, tres pojetas. 
A V I S O 
TntornBa tí loa quo viajan no confumlirol despacho quo tie-
ne estibleoido osla Casa en \.\ cal le de Alcalíí, num. 18, Sr. G.v 
rrouele, con el despacho do las Compañías, po» enrontr. ir íe 
grandes ventajas en el aorvioio. 
Avisos : A l c a l á . 18 ,—Teléfono 3.283. 
lo p e es y lo m será" 
A f i u i a c é n « l e t e j i d o » 
Sevilla, 16 * 
Manías. Mamoneo. Tr. nol is de'ana y 
de algodón, Pañerín. Géneroa bljncos. 
doiu de punto. T r jo; de lana pura in-
unoogibloa vord id, marea «Woltey •. T.-.p .ecs do nudo & mano 
do la antigua easa Vidal, do P.iliu.i, fundada on 1,26. 
I n g e n i e r o s I n d u s & ñ a l e s 
l'rop-.ración por Ingeniero* indusiriuloa. A c deaiia l í i»to. 
Jao imeuczo, C#. 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u o 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
O i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d p 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o r a ) 
Puede a d q u i r i r s e en el 
K i o s c o de E L D E B A T E , 
a l p r e c i o de U N A p e s e t a . 
Solicitan trabajo. 
Un contable, ordenanzas, 
polleros, «chaiiffcurs», un ta-
jista y un guarnecodor do au-
tomóvilcfl. 
Las ofertas serán dirigiclas al 
i'eftor jofo do esta líolsa. 
T D I CT)II CA looal eapacioao 
lítftM^AoU próx imo A r e -
nal y Mayor,propiop.tra almn-
eén, tienda ó industria. Razón: 
Fuentes, 9. A l m a c é n tejidos; 
Romero y O." 
Aiiicios: "la Soliniiiiir.-tdrreliis. 9.1.1 
Se rec iben eaqne-
l a » cid d e f u n c i ó n y 
ftnivergario, en l a 
i m p r e n t a deeste d i a -
r i o , hasta las dos de 
l a madrugada . 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
CKUVANTES.-A las 6 y 1/2 
La rimo otoma (2 actos do 
1)1 .̂—A las JO. - ¿a r l a da 
amor (estreno).—Laa haza, 
ñas do Jnaniilo o] do Molarca 
A las 11.—La cosae do la vi-
da (dos netos doblo.) 
COMICO.-A las 7.--El aVald*' 
mlorino.—A lac 10 y JJ/4.—• 
El hongo do i'úrjí (3 aoloe 
doble). 
COLISIÍO IMPRRIAL (Coa-
oeprión Jen'mima, 8) . -Dos 
Brandes pocciones do pelícu-
las do ecis y inedia A ocho 
y media y nuevo y media i 
doce y media. Ultimas nove-
dades do las priaoipaloa mar-
cas do Europa y Amórica. 
Todos loa díasv cambio do 
programa. 
BSNAVENTE.—De 5 / i 12 y 
1/2, sección continua do cinc 
matógrafo.—Todos los dina es. 
trenos.—Los jnevo:; y domin-
ROS matiju'o;; infantiles con 
resalo do jugiictcs. 
FilONTON CKNTHAL. • A las 
•1.—Primero, k CO tantos.--
I l liarlo y Teodoro (iojoa), 
contra Vicandi y Modesto 
(azules).—Secundo, k 80 tan-
to».—Alfonso y Millán (ro-
jos), con (ra (lómez y Ch» 
rroaldo (azulea). 
